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1 OECD 111::ET [l'G ON REGIONAL POLic:IES C 1.JIENN-=t, 13 APRIL ;i 
_l_. _ RVRNJ:_j)· ·.~JET !:)\J BUDGET 1985 
1995. t_a Commis·,, 
L' exerc 1 c,;c 
perspectiu,._ 
n a adopté son avant-proj.a't dG! iJuagat 
bL•dgéta i ri;; 1995 est "encadré'· par I es 
financières 1993-1999 qui on'- éte 
déci$1ons sur las 
cont';rrnaes 
i ' C.C\:Ord ,~rinstitutionne! entre Parlem~nt, Conseil et Commission 
1 e 2\3 octc D1 l '39~. 
P,:,ur ic '3 C. i e co:Jre fi nanc 1er pré~•o i t ~1..1e le budget de : a 
Communaut, 1 ,._,rr,:i disposgr au ma>'.im1Jm de 1, 21 ;~ du PNB communautaire, 
:::1ugmrmtat , o, ,fa 0, 01 ';, par raFport è: 1994. 
lJu I e , , .-, -'.te è,:onomi q•Je di ff ici I e et : e r,;: 1 ent i ssement de I a 
cro i ssan., du Ft,Œ depuis 1992, de sévères contrai nt12s cont 1 :-;ueront à 
peser- sur 
Avec 
,::réd i t.s 
politique budgeta1re en 1995. 
d' ; nf ! at ion comrn•Jnauta ire se s 1 ·tuant à 3, 1 %, 
,,.r les nouveaux engagements seront en hausse de 3,9 %, 
1 aiement augmentant deux de 3,3 %. credits 
Cetti, 
dépense 
+ 4, 1; 
, , , • ;,~ est 1 nfér i eure ci I a mO!:Jl.lnne de i' augment~1t ion 
,~bl 1ques dans les Etats membres - mo~enne qui se situe 
1 .as 
1 as 
des 
d 
En 
d' E,::us 
70 mi 1 
_ 1, tr~s absolus les engagements pascent de 73,4 
1'394 à '?6, 3 mi 1 1 i ards en 1995; i es pa 1 ernents 
mi 11 i :irds 
passent de 
- Ô9!_ ·' 11 : ~:.!! 
Le , , .. nt i .;:s<.irnen·;: de I a ,:;roi ~;sanc:e pèse parti c;,_, 1 i èrement sur I es 
dépe,, d,; lo PFC, la croissance de la "g•Jidsl 1ne" ètant I imitée à 
74 ,-ic r:el l•è dcJ Pt~B. Pius la croissance i;,st faib!.a, moins il !:d .J de 
1 a m,a po,~r- 1 es diàpenses .:igr; cc., 1 es 
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Ait $1 l ,:,,s crédits inscrits dans I' avant-prc,Jet r:i.;e bL,dget 
s 1 tu1,,n1 ,JU pl ,::ifond de ! a 9L' ide i i ne, c' sist-à-d 1re 
36,984 ,11i 1 1 i ,Jt'ds d' Ecus ce qui correspo;-id à une augmentation 
1,45 ~ar rapport d l'année passée. 
l)u 1 >=S cc n·séquen,:es b1Jdgéta ires des réa I i gnements monétaires, 
tous 
se 
à 
de 
ces 
les crédit··. pou1-1-ont ,se révé! 1er i ns1.;ff i sants pour cou•.•r 1 r 
besoin. dE financement. Dans ce cos Il faudra recourir aux 
parti c;u 1 , ers pre~•us po,- 1 e Cense i I eur,:;péen d' Ed i nbourg 
1' ut 1 1 1 S(lt 1 •Jn de I a rése,-ve monéto 1re) 
méc.,.;rn i srnes 
(notamrnent 
- Actiun~_structureJ les 
Ces act 1 01°:s canna i'tront au tot,:1 I une progr;ass ion de 9 ;(, passant de 
23, 2 à 2': , 3 mi 1 1 1 ,::irds d' Ecu::., en c,:mform i té exacte avec I es décisions 
d' Ed i nbour·g. 
Les f onç:; structure 1 .;; aL1g~1entent de 8, 4 % po:.ir at te 1 ndre 
23,112mi11 i~rds d'Ecus; le Fonds de cohésion est en hausse de 16, 1 % 
et SE~ vui 1 1:1)1.1r,.JU d,2 2,152 mil l 1cirds 
- Po~~'=' "·-·internes 
~ensemblG de !a rubrique augnente de 5,9 % par rapport d 1· année 
passée, 1•,:;u1- ,Jtte i ndr·e 4, 6 mi I i i ards d' Ecus. Mais à I' i ntér 1 eur de I a 
rubr·ique, 1 ,;n,olution est fort d1fférenc1éc.i. 
Si le~ rè~8aux transeuropéens - une des pr1orltis du Livre blanc 
augmenter,' ,fa p I u:s de 22 ·;; et I J recherche - sui te à 1 ' adoption du 
nouv9au ~rL9ramme-cadre - de 7,5 %, de nombreux domaines connaissent 
une dtm,, 11tlon de leurs =réd1ts. Uu les contraintes dans cette 
rubrique, I,; Commis;,1(1n a établi une hiéror:_chie claire des priorités, 
pa~·m i 1 1:s.01J1a 1 1 es f I gurEtnt c1uss 1 1 ' èducat ion, 1 a formation 
professi .. Jrn,;;.l_le et la 1eun.sse (+ 12 ;,;, a1Jec ur. effort particul iiar 
pour I e , 10u•, ,a,,u pro:3ramme SOCRAT[S). 
- Ac·': 1 on, __ e.<_t.121· i eures 
Dans ,. 'c't t ,;i rubrique, 1' augmentation est de 5, 8 %; 1 s,s crid i ts 
attia i gncm t , , '35 mi 1 1 i ards d' Ecus. 
Un ef r ,J t fJ0:1rt 1 cu 1 , er a étè fait pour I a coopérat Ion avec I es ~ 
du Bass. ,.r __ M12d i terr-anéen ( + S, 4 % ) et pour I es pays de 1' Europe 
centra I e '. t _or i enta_! e ai ns 1 q1Je i es Etats CE! ( + -9, 2 % ) . 
L' 1J Ide hurnan 1 taire connaît éga I ement une hausse g I oba I e 
sign1fic~l1 ~ pui:squ' il faut ajouter au chapitre budgétaire 
propreme, ,t dit qui ,2st en I éigère baisse - 1 a r'éserve pour des 
actions lumanita1r~s qui passe, el le, de 212 mil I ions d'Ecus à 
323 mi 1 1 i c.n:; 
50 m 1 1 1 i ,: ri; sont di spon i b I e1. pour ! a PESC (toutefois bea,icoup de 
dépenser ~u titres de actions extérieures servent d'appui d la PESCJ 
Cancer ,1crn I es dépensoi·s adm in 1 strat ives une proposition spéc if i quia 
sera soum1~~ d la Commission lors de sa réunion du 27 avril. 
2_._ ECL, ___ Jl~F'IMIT ION, STATUT JURIDIQUE, EMPRUNTS ET OBLIGATIONS 
Lo Cor11rr,,::; si nn a adopté I es trois actes synthét, i sent I e PAQUET 
ECU .l994 i_.,aur approbat i O!'î suit I a décision de 1 ,:i (,omm1 ss ion prise 
récemmer,' .u;a mettra en place un Groupo de Trm,ai I sur le passage à la 
montî(J i ~ iJr i ,=-:ut:! 
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1. C()dificat __ itJn de_ !a législation existante sur la définition de 
l_'..!_CU 
L' ob_iectif de 
c I ar if i cat i '~.'2, 
cette prop~sttion de règlement du Conseil est la 
1 a si mp I if i ca\ 1 on et I a cohéremce du drc• i t 
communa,.Jta i 1-e en rrat i ère d' écu. 
En effet au rroins 5 textes communautaires d'origine et valeur 
Juridique différentes ont donnè une définition en matière d'écu. 
Catta sjtu~,j~~ -~~-~~~• u~a !~~ja ~. e~~s•~ua~eas ~•~~tjvas, ~~~, 
entrg autres une consultation difficile et le danger que l'unicité de 
la notion de l'ecu soit remise en question. Enfin, certaines 
dispos i t t cn:s e:•. i st,Jntes sont rendues caduques par 1' ,::irt i c I e 109G du 
Tra 1 té sur i Uni un 1auropi..inne. 
La Comrri,sion propose donc l'adoption d'un règlement visant à 
codifier ! ,as règ l ,2mentat ions ei,-; i .stantes et I es remp I acer par une 
définitior ~nique cumpatible avec le TUE. 
2 Statut .J!-·1-.i di que. d2 I' ECU 
Dans une 1·,;L~o,rmandat ion, la Commission demande que ies Etats 
membt-es oc,:,): d,=,nt o l'écu I e st,itut 11.Jr 1 digue de devise étrangère et 
q:./ 1 , s ve i 1 ! en t ,J cg que I eurs Sdstàmes JUr id i ques n' étab I i ssent pas 
de discrim1nat on à l'encontre de l'écu par rapport aux au~res 
monn(J i es a1;:1,Jnt : e mème -.,tatut JLJr id i que d.i devise étrangère Enf 1 n, 
1 a Comm i c;s i ,3,; 1 qcomr11ande:! que toutes I es parti es à des contrats 
1 ibei lés Gn ~~wi suivent cer·taines normes, afin d'assurer la 
continuité d8~ obi igations en icus au moment de conversion de l'écu 
en monnaie d pJr ~ntière. 
3. Note e~p_l_ica1 ,,,,~ sur les conditions p.1ridigues des titres et 
emprunts _,a1, E. '.~mis par I a Cclmmunaut~ 
Suite a 1 ~nt1 ~8 dans la deuxième phase de l'UEM, un nouveau cadre 
se pr6sr~nti;; p,, i: l ,as prêts, 1 es emprunts et I es titres ob I i gato ires 
des CommLnaut8 y1Ji impose certaines modifications (basées sur la 
m1 se en pcrG I i ,, 1"' d 1~s règ I es conc:1rnant 1' écu et des app I i cations des 
d 1 spos i tien:, . ,r 1 • l.ln ion européenne, spécifiés dans I e Traité J. 
Pour ce ,:; .. .or,cerne I es contrats en monnaies nat i ona I es, une 
nouvel le c1,-1,• '"· intitulée "Union Mon;itaire" informe les parties 
contr,::ictan c,~, ,_,, 18 1 a monnaie d,.; -:ont.rat pour-rait être remp I acée par 
1 o nouue 1 1 "''·'· na 1,:, uni que et c.ue ce remp I acement ne pourra être 
ut 1 1 i sè C· rrn,, c ;c,urc,~ de mod if i cotions des cond 1 tians déci i t contrat. 
3 CODE.•_ .L::,_L1'.1• _' '.!~OJET D' ACCORD INTER- INSTITUTIONNEL 
,, 
institut: c,n·· 1. 1 1 .,ant 
adopté un projet 
à définir les 
d'accord 
modalités 
entre les 
d'exercice 
trois 
des 
,:ompiâter,,.es e, •ctJt ion confér&11i!S à I a Commission rèsu I tant d' actes 
arrêté,, H, i ,. .J proc6dure de i • art i c I e 189 B dL1 TUE ( codèc i si on J 
afin dE- t,.;r,., ,;c,, ;:it1~ du rô I e dia co-1 ég i s I ateur du Par I ement européen. 
En efiet. 11 a1té ne prévoit pas de dispositions tirant, sur ce 
po i m;, des ,: _,,, 12qu12nces expressti!s de I' introduction de I a procéd•.Jre 
di te -.le . o ,;, .s. 1 or., et I a Cornm; !lS i 0,1 estime, comm,, 1.,. Par I ement, que 
la sit,_,a1 ,. 1 n.ci crée n'est pos satisfaisante et qu· il !::J a I ieu d'y 
rèmed 1,,, 
La p, 
conc,, ., 
renf1,1 ,. -n,. , 
q1J' e 1 1 
eurof, 
, . on de I a Comrni sc:' on dan~: ce domaine ; toujours été dei 
,n~ératifs d'efficacité du processus ~~cisionnel et de 
de la légitimité démocratique. Cest dans cet esprit 
prèsrantè, lors d~ i' ~laboration du Tru1tè sur l'Union 
..• s con-tri but i ans visant, dans I e cadre (I' une 
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rl,1r-1f1r-nt111n rilil ln higr,1rrh·i. rl1a1<; nrti.'> r11111m11nn11tn1ri.<; 11ni. 
a111e 1 1 c,rat ion des moda I i t,:,s d' exercice des compétences d' sxécut ion; 
ce. réf I ex ions co ï ne i da i ent ·· très I argement avec I es orientations 
r,;,tenues par le Parlement. 
~ uccord inter-institutionnel envisagé devrait résoudre les 
pt ob: èmes p1J1Jr I a péri ode s' étendant jUSqu' à I a révision du T,-a 1 té 
:.ur 1' Uni or; li'!urop1~enne prévue peur 1996 i I s· agit donc d'une 
solution transitoire qui ne préjuge en rien la revls1on d 
.ar, treprendr,; 
LO solution retenue en grande partie reflète les propositions 
contenues dans la résolution du Parlement : les actes d'exécution 
.J8ant un ,:ont6.!nu !lormat if, et qui seraient dèf in i s comme te I s dans 
1' acte de base, devraient relever d'un contrôle d la fois du 
~arlement ;uropéen et du Conaeil. Le projet de la Commiaaion meroit 
d'abord so1J 11,, s, pi)Ur avis, tant au comité consu I tat if composé de 
repr6Gentcnt8 dem Etot8 membrem qu'au Parlement Enauite l'acte 
1•d1 ltl /,r'., tllll 1,. (11111111 j ,'1,'I j 1111 tll 1111 1 lj j 1., d111 l,'I 1111 iJr'.-l 11 j ,Jr'., i,r'I Ill j 11r'.-, .:-1,1 r' 
01 ·roi~e par I e 1-ar I ement ,;at I e Lon a a 1 1 , 8 1 06'G aeux 1 nat 1 tut 1 on'3 1 e 
d.,,n,:indent 
~ri ri\' ~rio hi fjQJ,,Jr 1 .. ~ <i!Q°ti~ n~n n .. rmy1) i h r.;l'ii~ f QrmJ,,J I i\i< ~ I J,,J., 1 i-1irn 
a~~raicnt rcotcr dloponlblao, gor>anttooant l'adoption d'una d6cloton 
Jurn,; t.•11 u~I ,~ i pr,:l. i:s, l.ur1fur·111~1111:r1L ù l.1:l l 1::s pr·~vu1::s pur· 1 u d~l. i:s 1ur1 
d,_1 ,~onuc 1 1 da H!l'1', en C!ilo I uam; ocpandan't I a r>coour"J au oom 1 'tc'l da 
r '~!:! 1 <elllléll Ll L IIJI 1' '-lU 1 11 1 .::S L fJU:S lH.kifJ L~ UIJX Ut.: Ll::S J1: r IU ~ur .... uu LI 'I,! yu 1: 
r 1r,rrn,,t l 11 w 
Lu Cu,11111 i :~ ,~ 1 Ut 1 .. :s L fJ l 1: i r 11:1111:r IL l.Ull:Sl. i1:11L'=! yu1: l I UÜUI.J L j :S:S\:11111:11 L J1= ...:1: L 
ex,.-:!r·c 1c~ s1~PF-•1S9 de recueil I ir l1a p,ein occord tant du Parl1am1ont 
r,,u, ·opéen q1"'1a du C,mse i 1 ; el la ,;;st décidée de son côté, quel I es que 
'\f1 I Qr,t l 1o1, ri 1 ff i l'i Ji ti;-; rl1o1 rr. :-ln<;<; ir.r. 11 ... u r.mrl nur.r n11r.r 
d(';- ,;e1 m 1 nat i oJr, 
1 ,, l~f'lmmi, ~ 1,~1~ •~1~,;,1•• 1,,,1· ,, i 1 1 a, 11·, r111• 1,, 1,111· •1,•r'I'; 11• ri' 111u1 •l"i l 111'; 1"11, 
cl ,:,,ri,sP.mb li. "'JIJQrü, par Gon in i t i at i v-i d9vra i t p-irm-ittre, pour I GG 
pr1Jpusit1on~ relevant de la ~~océdure de codéc1ston qui sont en cours 
,_i •-ldUf.J I j Ur,, 1-1•.J L l Ul.'1-'UIIIIIIUdur. du I i.l dut.· j 'L' j UI 1 1-'UIII j l U I U!::J j U dbJ 1987 
uc :,u,, 1 1 em,,n t app I i cab I a et de déb I oquer ai ns 1 1 e process;.is 
1~~1~1~~;1, teut ~~ ~~,~~, •u• eaei ~• ~~,Ju~e e~ ~;•~ 1~ ~•uisie~ J 
eri1 1 -apr-en,_ r1=. 
t - _f· mm:=: STRI :,: 'Il l~FI s fm,PTATT(l!~ rnMPI FMFNTATRF ffS THSTRI 11·1r r~TS ff 
l-' •JBJECrn- _·:;A 
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î.,.;,m1111,;, 1,:ir. 1;110 téir i o cia moci if 1 c,rt i ont ci 01: i nt't ru mon tt cio 1 ' r;il:) JOC't. if 
c.,,, , Jp,-, F n,· d "'t.r, 1r.t.11r-P 1 ~. ()h ,pr.t. if r:IP~t. 1 nr:> n 1' <'lmr:> 1 i nr,'1t. i nn ;:jp~ 
. ..., 
• '! ,. , ,,·-~-u1• a!! •J.• f!I" ~!luet i a,~, ele t1• .~r~s r ~1· M~t; ~,~ et !la .- eMMa1• e; ~ 1 ; s~t i ~1~ 
.-l.:,.s p1 ·oclu i 1. ,::igr i co I es (Gis mod if i cat 1 ons visai en• d adapter ces 
, 1~~•-1•uM~1~ts .~ r ,!I 1•a r ~r·M• !le l ,!1 f!!> 1 , t, eiue ~~1· 1 ee le ee,~Mu1~a, .li ~f!f!~1·te1• 
.J 1 {' ( ~::H l:.·~I 4 l.t=.;.;. '1111'-I I i r i t..,U L ; 'JI,~ '= L ù t.JI l:::IIY u 11 1 .. ~ 111uJu ! j L~,:) Ut,Jt.JI '-'J-'I 1 ·-.;.=. 
d' .;i1 ,cac.r ,..rr,e: t ies dépanses. 
L;;, rnud 1 f, c .. 1t Ions que proposa d prés1mt I a Commi ,,s 1 on s' i nscr i ~·ent 
don, 1"' c,_.,11-e ci' une si mp I i cati on da I a rég I ementat Ion et 'Ji sant à 
__,f,, 1 r ,:i,. , Etats rnembras 1.Jne p I us grande f I ex i b i I i t.é dans I e cho i >< 
,.Ji..:; ,,,,,;:;u,"' El l 1=:s p1=r·1111aLLr·1,1r1L 1:ril.r,., u1..1Lr·1::s d1=:.: 1r,, L iuL iv1=:s I i~.;:,; Ù 
le, p1 .. t.E,,:, ion de 1··emiironnement, d l'h!:jgiène dei.c él .. vages at au 
b e~-~~re Qnlmal, au groupement des explo1tat1ons ainsi qu'd 
ar,1r 1 -;u l t .JI',._ d temps partie 1 
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c I ar if, c,::it 1,:n d1o1 1 a hi érarch 1 e des actes cornmunauta ires, une 
amÉ! 1 i or-at i 01~ de:; modo 1 1 tés d' e>,erc i ce de!: compétences d' axécut ion; 
ces réi lexions coincidaient très largement avec les orientations 
r·et12nur-, .· pa1- 1 e Par I ement. 
~acc1ra inter-institutionnel envisagé devrait résoudre les 
prob I èrr,,cts porJr I a péri od12 s' étendant jUsqu' à I a révision du Traité 
sur I Untor européenne prévue pour 1996 i I s'agit donc d'une 
,;olu·c1011 tr(Jnsitoire qui ne préjuge en rien la re11isicn à 
.;mtreprendri:. 
La solGtton retenue en grande partig reflète l12s prcpositions 
-:on tenues d(Jns I a réso I ut ion du Par l liilment I es actes d' exécution 
•Jyant un c,JntenL1 !•Ormat if, i;it qui seraient dii!f in i s comme te I s dans 
l'acte de base, dliilvraiant relever d'un contrôle à la fois du 
Par I ement '3Ut'opeen et du Con se i 1 . Le pro jet de I a Commission serait 
~'abord soumis, pour avis, tant a~ comité consultatif composé de 
repri~sentont s aes Etats membres qu' au Par I grnent. Ensui te 1 • acte 
~dopté par la Commission pourrait, dans un délai déterminé, ~tre 
abrogé par le Parlement et le Conseil, si ces deux institutions l1o1 
ciemandent 
En revanch,a pour I es actes non normatifs des formules pl us I égères 
d-,v 1'(l i ent 1-e ,tgr di spon i b I G!s, garanti ~sont 1' adoption d' un12 décision 
d,.ms un dè 1 ,.Ji précis, conformément à ce 1 1 es prévues par I a décision 
du Conseil dR 1S87, en excluant cependant le recours au comité de 
reglementation, qui n'12st pas adapté aux actes de nature autre que 
l i(Jrrn.:Jt l 1.; 12. 
La Cümmi ,,,:s Ion est p I e i nernent c::msc i 12nte que l'aboutissement de cet 
e>:.er c 1 CE, s,appose rfa recue i 1 1 i r· 1 e p Iain accord tant du Par I ement 
eur'opéer, q,~12 d•J Conseil, elle est décidée d12 son côte, quelles quli! 
s,,ie,1t 112,s difficulHis de ce dossier, à s'!:J emplo!:Jer avec 
dt: te,-m i nat i ,:;n. 
L., 1.:.omm, s:; 11Jn espéria par ai 1 1 eLJrs que I a persp12ct ive d' una so I ut ion 
d' ~n:sembl~ ouverte par son initiative devrait perm12ttre, pour les 
proµosit,~ns relevant de la procèdure de codécision qui sont en cours 
d' u,foptio,·, ,Je s' .:iccommoder de la décision comitologi12 de 1987 
ac~uel lement applicable et de débloquliilr ainsi le processus 
1~ 011:slatif, tout 12n notant que ceci ne préjuge en rien la révision à 
er ,t,·,,pr· li!ndr,;; 
4. _F ONLIS _ s·1 i.OIJCTUf.ELS ADAPTATIO:-~ COMPLEMENTAIRE DES INSTRUMENTS DE 
L'OBJECTIF SA 
------ ·-·-·-
F' 1 n d.;c. emore 1993, 1 e Con se: 1 a adopté, sur proposition d12 1 a 
r on,rn r ss 1,:ir , 1Jne $Éli' i e de mod if i .;;at ions des instruments de 1 ·· Ob j9Ct if 
r_,..i , les · 01- ch str1Jcture I s, Ob je:: tif destiné ci 1 • am!i! 1 i orat ion d'!s 
" crw. turf<s d.,. prod1Jct ion, dâ! tr,insformat ion .it d12 commerc i a I i sot ion 
des pro,fü i Vi ,Jgr i 1;01 .is. Ces mod if i cotions visaient à adapter ces 
'r,.st1·um<=111.s d ra réform12 de ia pol itiqwe ,.:igricole commune, à apporter 
rl i e'f(er811h s :; i mp I if i cations et à prévoir I es modo I i tii!S appropr i é.is 
ci' enLadr=n&rt des dépenses 
Le,: 111ud i ·fi ,;at ions que propo:ise j présent I a Commission s' inscrivent 
,Jans , '=' c,:dn:, d' une si mp 1 1 cati on d.i I a rég I ementat ion et v i s12nt à 
,Jftr11 aLx Ctats membres une pl~s grande fl12xibil ité dans 112 choix 
di;:;:, ·lle!"ure,, El les permettrent e>1tre autres des initiatives I iées à 
I,'., i-iro1i,1cti,m de l'environnement, à l'hygiène des élevages .it au 
,, 1 ,,;,r -s',tr ,::, ,Jn 1 ina 1 , au groupement des 12xp I o i tat ions ainsi qu' à 
1 Jg1' 1 c u I tu,-,a d t12mps partie 1 
• 1 
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5. ~ECHE~CHE ____ INSTALLATION D"' UN INSTITUT DE PROSPECTIVE 
. ïECHNC:!::g!~ IOUE 
L , vencr·ed i 15 avr i 1, à Sé 1J i 1 1 e, 1 e Professeur RUBERTI, membre de 
lo Commission et le Professeur Elias FERERES, SEi!crétaire d'Etat 
e~pagnol ac~ un1ve~sités et d la recherche, ont signé l'accord 
d' étab 1 1 SH!lîu~nt d1Jns I e parc techno ! og 1 que da I a Car tu JO de 
1 ·' Institut ::ie Prospect i v1a Techno I og i que du Centre Commun de Recherche 
de l'Union E~ropéenne CCCR). 
~ Institut de Prospective est l'un des huit instituts du Centre 
•.:omm1m de R,açherche, centr.! de rechercha propre de I a Communauté. Ces 
différents instituts, chacun sp6Gial tsé dans un dom~1ne parti cul ter 
1 1 ' erw i ror, n. m1ant, 1 a té I éd;itect t 01;, 1 es mat.;ar i aux m1 ,:mcliiis, etc. ) 
e ,écutent 1am, partie de I eurs activités dans I e cadre des programmes 
spé,;:; if i qu.:.s du Frogramme-cadre de RDT I i s assurent égaiement unit 
fnnr.t 1 nn Il? :~1111t.1 Pn ~r. i ,:,nt.if i 111 IP _.t, t.Pr.hn i f'll IF> ,1 1 (l mi :<;p Pn riPl 1\/rP riP~ 
gr·andes µo 1 1 t i q1Jes de I a Communa•.n~é ( po i i t i qu6! de 1' envi ronn6!m6!nt, de 
l'energ1e, ~gr1cole, 6!tc. l. 
Uan:c; 1 es ,J:inèes à venir, I' Im,t i tL,t de Prospective mettra en p I ace 
un "Obse,'vat<Jir~ Eu1-opéen de la Sciance et ds la Technolo91e" (OEST). 
Tr Jvai I lant ~1, 1 iaison avec les organismes équivalents au niveaux 
nat i ona I a·t européen, cet Observatoire sera chargé de co 1 1 ectsr, 
traiter et diftuser des informations sur les politiques ds rscherche 
et de dév'=lopperrent technologique dans les pays tndustrial isés, at 
leur évolution. En complément, un système de veille technologique 
seru dèv81opp~, destiné d détecter les nouvei les percées 
sc1ent1Fiqwis et les innovations t6!chnologiques à un stade précoce, 
et à alerte les responsables communautaires à leur SUJet 
S. TRi,IN~ __ ,Jt. Gf.Al..::'-ID:::::E=--..:.lJ.:.I..:.;TE::;S:c:S:::::E=----'A'""D::;.O;.;.P....:T-=I~O.:..:N--'D::;.'....:U"'-N=E'--'-PR:..;.O~P....:O;..:S;..:I:..:.T-=-I-"-ON~...aD=E 
1Jir<EC1l:1I~ 
La , imtri:',:,ion a approuvé une. proposition de directive le 15 avril 
re I at 1,," 6 1 · 1 nteropérab i I i té du réseau européen de trains à grande 
\Ji tess, ,~,; ,,exte est basé sur I e nouv e I art i c I e 129d du Traité CE 
relati· 0LX r~swaux transeuropéens. 
La ~ru~osition prévoit la création d'un cadre réglementaire 
compor t,,_,,, t des spécifications techniques d' i nteropérab i I i té à 
cara,:t, •r·,. •Jb 1 1 gato ire et des normes har-mon t sées. El I e définit I es 
ex i g~r,, _ _, e·s;;..mt i 6! 1 1 es de sécurité, de santé, d.a protection de 
1' enu 1, , ,, ,, ,eme1 ,t, de protection des consommateurs, de compati b i I i té 
techn14• ~ ~t de nature opérot1o~nel le qui doivent âtre respectées, 
ai ns 1 .-iuec l r~s prr)cédures d' él• a I uat ion dta I a conformité ou de 
I' ap·l-, t1Jd, ô 1' .irr1p l 1J i des produits sens t b I es pour I' i nteropérab i I i té. 
Ces ._, 19~nc8s essentiel les constituent le cadre de référence pour 
i ' é I o1Jo1 c; t. · ,:n des normes techniques par I es trois organ i smas de 
norm,, 1 1 , , t , ,: n européens ( CEN, CENELEC, ETSI ) . La proposition de 
dire, r.,., '-! fi .-:e égo I ement I es proc6!dures p6!rm6!ttcmt d' obtenir 
l'au ,.,.J< , .;; • t i Qn des autor i tès de t~te 1 1 e pour I a mi se en servi ca des 
d; ff,,r. ,,1. ;iJus-systèmes qui con;;t i tuent I e réseau 
L' Jf-lf-J' ,~,-· I),; de 1 ,1 direct ive est centrée sur I a reconnaissance 
mut1,e' 1,- 1,;.s auto1-isations nationales de mise en servica. El le 
con1,,· 1 uu,;,,r _. donc à I a cr1aat ion d' un march1a ouvert et concurrent i e 1 . 
El 1._, µu rn,~ttra éga I em1snt à 1' i ndustr te de mi eux orienter ses 
inv~st,-~~m~nts ainsi que sa recherche vers des technologies de 
I' a,,,,ir,. r· 
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7. B0t.)Il'1E i:;PONGIFORM ENCEPHALOPATHY : It·HT:::A:IVES OF THE COMMISSION 
Fo: l ,:,w1 rg thi;a reci;ant di se us:;; ion of BSE in tha Agr i c1J I ture and 
Haa I tf, Coi.:n•: i I s, l"r STEICHEN has announced tha Commission' s i nter:t ion 
to make a diat,J, 1 ed i nsp1act ion of thi;a me~1sur.s wh i ch ha1.,e a I raadij bean 
i ntroduced tlJ combat BSE in order to ;ins•Jre that contre i s ara 
operat1ng satlsfactorily and pro~iding fui I protection of the hea!th 
of (J 1 1 Comm1Jt1 i tt) consumi;ars. He o I so se: 1 d thot pre I i mi nary rilsu I ts o~ 
a r~search proJect on the manufacture of meat ar:d bone maal were 
becorn i ng a1J ,J 1 1 ab I a and wou Id bol di scuss1ad b!;., experts from th.i MGlmber 
St~1tes 1 r the neor- fL1ture. A Cc1:llmi ss ion proposa I wo•J Id be made, 1 f 
naci;assary, fol l owing thase discussions. 
Mr STEICH[I 1 sa id that in or der to supp I ement th;. g1J i di;a I i nes for th.; 
manufacture IJf rred 1 ci na I product.s, wh i ch had a I r-ea.:l':J baem c,dopted, 
the Commis:Sio)n v.as developing gwid;,I mes for the manufacture of 
cosmet i cs ,Jnd, further more, that th-i C::imm i ss ion wos co-ord i nat 1 ng a 
proJect to register and tnuestigote al I c~si;as of Creutzfeld Jakob 
dlsease in order to identify an~ changes in the jncidence of th1s 
di sease. In so far- as the I ot te,.. was concerned no i nc,-lilases wh i ch 
poss i b I y n.; i~ht b~ 1 i nked to BSE hod beli!n det.ctr.ad to dc.t •. 
8. AF'PLICAT!tjfiS EOR MEMBERSHIP BY AUSTRIA, Sl1JEDEN, FINLAND AND 
MORWA'r_:: ___ !=-INAL COMMISSION OPT!'GON 
As prov i ded for under Art i c I e 0 of the Treot'd on Eur·opeon Uni on, 
'the Commis:s1on hais iss1Jed o fa~•ourobli;a opinion on the accessj,:m of 
Austr1a, !:,luiadian, Fi11land and Nor~JOY to the Union 
I!"l the pre,Jmb I e to the opinion thi;a Commission noted inter a I i a that 
prou1s1ons ~greed in the negotiotions are fair and proper and, this 
be i ng so, ,an l c1rgement UJ i 1 1 enab i e the Uni on to take a fu 1 1er part in 
the development of international relations and help strengthen 
safer-3uarr.ls for peace and freedom in C:wropei that the new Member 
States heu'= ,Jccepted the "acquis communauta 1re" and the ru I es of the 
Commun i t i es· 1 ego I order; end that the transposition of present 
1 ns't 1 'tU't 1 on,J I arrangemen1.s 'tO a 15-rni;ambers Un 1 on 1 s cccep'tab I e un't 1 1 
n1m1UJ prov 1 s 1 ons tc.i !Je agreea 1 n t l"llil !::l'::lb !ntergcv .. rnrnenta I l.Ont erence 
are 1 mp I emen·ted 
Ti', i I Of: ; ,~ ; 1~1~ ( ..:i r 01• Mil!! te:~t de! ; u e1• ed to Co;,.ir~~; 1 01~ ~oMp I et; or~ of 
the nagotiationo, ao oppooad to the widaro pol itioal and aoonomio 
1·•~-:wts l<.1l•,i1?.I•, tl•,a 1:eM1Ydssie1-. sul!l"'ittul te Ceu,-.eil fel lewir-.~ •~el•, er 
11 r .. 1 1 · 1 · r 11 1 1 · 1 1 · 1 • • · 1 
(tka etk•~ ~-;~~ t~a ~ss•~• er t~. [u~e~-~~ r~~, i~M-~t) re~ Ceu~eil' s 
il1111 1 '1 Ï 1111 j 1, 1 Ill 1111,I i l 1111 111 lj 1 i Ï Il 1 1 Ï 11i, ~ f • o 1 1 1111 11111 j I l I l l 1111 J 1 11111 I U I Il Il j fl1 j 
of Accession con be signli!d and ratified). 
8. POLAl'ID VISIT OF MR STEICHEN 
Ar § 1 UcJt'r-1~tea warsaw trom 13 to 1s Apr; 1 at the ; m 1 tat; on of 
t. be Po I i sh Go,.11,irnrrli!nt. 
Mr, ~Tli"ffl,,ji;"N 11111n t.hr> • 1 Pnt. r.nmm 1 nn 1 nnr,ro t.n ,., 1 n 1 t. ~n l 11nn n•t.r>ro ~n I nnii 
drl i\1,-,r·t-'tl 11,;~ fjjtpl l1;rjl, lt!rt f11r 111t-'111hl-'nih 111 11f Lhl-' F11r 11111-'rur I Ir, 11111 Hl-' 
wao rooooiv,Jd by ~,,aoicfont l1Ji::tlli::i~ and mat witn frliniotaro o• li"orooign 
Httr11 ri,, 1·1,- 111 r I.H\JL'l:-iK I nnri 1111 t,r; l'll n 1 ~t.Pr m Har 1r.111 r,rrrP, 
M, :oMTrrrn il(O, 1,,... , , 1 ,,, , """' '· "'; 1.1, 1..,1, , .... M," .. ,1,,. 1 , , r 1.1,,... r. ... J"'• Mi ;:rvn 1, 1.1,,... 
l!U,illllJloil":O uf lf1w Swjlll Cu111:11i l l1o11o1 fur Eu, U[Jloi A\:}l'lollolllllolrtl w,d lhw s .. JIII 
1·.nmm 1 r. T,PP rw r!igr 1 r.11 I r.11rP 
- ! 
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7. BOVINE 12!:~Jt~GIFOi~M ENCEPHALOPFffHY : INITIATIVES OF THE COMMISSION 
Foi I O!J.J i ng thi r1aclint discussion of' BSE in the Agr i eu I tur.i and 
Hea I th Coun,: i I s, f"r STEICHEN has announced tha Commission' s i ntent 1 on 
to make a d!i t,, i I Ei!d i nspç;ict ion of the measu:--as wh i ch have a I raady bai!n 
i ntr<,duced t1J combat BSE in or der to ensura ':.hot contre I s are 
operating satisfactortly and pro~iding fui I protection of tha health 
of a 1 1 Commur: i ts consumers. He c1 I so sa; d that pre I i mi nary resu I ts of 
a research project on the manufacture of r,1eat and bo~e meal were 
becom i ng a•J ,Ji I ab I e and wou I d be d 1 scusi.ed b\:j exparts from the Member 
Stat~s i r the r·,ea,· f,.Jture A CClrnm i ss ion prcposo I wou Id bia mad.a, if 
necessory, fol lowing thase discussions 
Mr STEICHE]'l sa; d th<Jt in order to supp I P.memt the gui .:Je i i nes for the 
manufacture of rredicinal proctucts, wh1ch ~ad already been adopted, 
the Commi s:s i çn u.as davEi! 1 op i ng gui de I i nes for the manufacturEi! of 
cosmet i es ,:1nd furthermore, th,:1t the Comrr, i ss ion w,:is co-ord i not i r,g a 
prOJect to ;'egist,.r and invest,gate al I casEi!s of Creutzfeld Jakob 
disease ln order to identify any changes in the incidenca cf this 
disease. In so far as the latter wos concerned no increoses whtcn 
possibly might be ! 1nked to ESE had been detected to dat~. 
8 APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP B'( AUSTRIA, Sl.JEDEN, FINLAND AND 
[-lORl>JA'(_::.J·rnAi.. COMl1ISS ION OP IN ION 
Hs provided -tor under Article 0 of the Treaty on European Union, 
the Comm i ss i •Jn h::is i ssu .. d a fa~· ourab I e op i r. ion on thii! accliss ion of 
Austr i o, :;weden, Fin land and Nor~Ja\:j to the Uni on. 
In thEi! preamb,e te the opinion the Commission noted inter al ta thot 
provisions agreed in the negotiatlons are fair and proper and, this 
be i ng so, ,;mi argement w i Il enab I e thEi! Uni on to take a fu Il e;r part in 
the deualo~~Gnt of international rEi!lations and help strengthen 
safeguords fer peoce and freedom in Europ.;i; that thEi! new MEi!mber 
States hcv,;; ,Jccepted the "cicquis communautaire" and the rules of the 
Ccmmunities le9a! order; and tr.at the transposition of present 
i nst . tut ion,:. 1 ar,·angements to o 16-member:s Uni on i s occeptob I e unt i 1 
new prov 1 si ,:ms to be agreed in tria 1886 Intli!rgo~•li!rnmenta I Conferance 
are i mp i ement.ad. 
Th i s op i ,, i ,,n r ,a f.:,rma 1 ,: ext d6i l i v ered to Cou ne i I on comp I et ion of 
the negotiations, as opposed to the widar pal tt1cal and economic 
rEi!ports u.,h i ch the Commission subrni tted to Counc i I fo 11 owi ng eoch of 
the four oppl i-:ations) is on.a of the two constitutional prerequisites 
(the other being the assent o~ the European Pari iamEi!ntl for Council's 
dec i s 1 on t,: 1J;;cept the opp I i cot: :ms ( of ter wh i ch the Treaty and Act 
of· Access; on cor. be si gm,d or.ci rc1t if i ed). 
l)ISIT OF MR STEICH~.t:! 
r1r STEICHEl'j vis i ted l>Jarsow fr::im 13 to 16 Apr i I at the i nv i tat ion of 
trie Po I i sh Go•! ernrr.a,-it.. 
Mr STEICHEJ~ was the first Comm1ssioner to visit Polar.ci after Poland 
del ivered its application for nembership of tha European Union. He 
was receiv,ad blJ Pt·esident WALE~3A and met with Minister of Foreign 
Affairs, M,· OLECHOWSKI and uiith Minister of Agricultura, 
Mr St1IETAhKC1 , he oho met with V,ce-Morshal ot the SEi!Jm, Mr ZYCH, the 
members of the S.;ijm Committee for Europe Agreement and th.i Sejm 
Committee on Agriculture. 
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Tho purocse of th1s visit was to permit a better understand1ng of 
the si tl1ct i 1)n and to examine the poss i b i I i t i es for cooperat ion wh i ch 
u.iou I d eu er, t1Ja i I hl prepare the way for i ntegrat ion of Po I i sh 
Agricultur'i pol 1C!:J with that of the Common Agricuitural Pol icy. 
Dur i ng a I ecture he Id at vJarsaw Agr i eu I tura I Ac ade:ny on 15 Apr i 1 
Mr STEICHEN declor'id that the way to membership repr1osented a 
cha 1 1 enge t1J botr Po I and and the European Uni on and that agr i eu I ture 
prob,:lO 1 ~ wi:,u Id be at th1;1 heart of future negot i at 1 ons. He suggested 
that the Po I i sh author i t i e,;; and other Centra I and Eastern European 
coun~ries consider the establishment of a partnershlp that would 
al low for progressive convergence of poi icies wtth1n agriculture as 
defined b\:;: thGt Trecty of Romli!. 
Mr STEICHEH con,s i dered that ui th in th i s framework t1JJ0 priori t i es 
could be explored 
- the nece~stty of establ ish•ng a system to stabil 1ze agricultural 
prices 
- a reform cf the c~edit system in order to help in the restructuring 
of agricultural enterprises. 
!,Ji th reg,.;i-d to the more 1 mrn~d i ate i mprovement of agr i eu I tura 1 
cooperaticn, Mr STEICHEN proposEad 'tO se,ek to r.aoch promptly 
agreements for approximation and harmonization of the veterinary 
1 eg i s I at i en so as t1, i r.ip I ement common norms. The ai rn cf th 1 s approach 
is to auc1d, in future, the type of mi&understandings which occurred 
a year age with regard to foot and mout~ disease. 
10. BULGF1RIA. AND ROMA::..N=I"-'A_..a.F...::.INAt1CIAL ASSISTANCE 
The Commi:ssion has adopted proposais on Community med1um-terrn 
macro-fi noni: i ,J: .:1ss i stance to Bu I gor i a and Roman 1 a. The proposa I s are 
baing trcnsmitted to the Council and to tri.;> European Pari 1ament, 
notab I y in 1J i G!W of Par I i amGin t' s May session 
l)i ce-Pres 1 ,fant CHRISTOPHERSEN sees th i s dec i si on as an important 
element in the broad foreign pol icy strategy of the Union vis-d-vis 
countries cf Central and Eastern Europe in strengthenlng democracy 
and growth. 
For BUU~B!:.rn., the Commi SS ion proposes an i ncrease by ECU 40 mi 1 1 ion 
of the maAlmum amount of the ECU 110 mi! 1 ion Community balance of 
payments locn decided in October 1992 but not disbursed until now. 
For ROMF,Nlfj, the prc•posed assistance i s a new I oan of ECU 
12S rnil I ion. 
Thw two fi r,anc i a I ass i tance ciperat i cns w 1 1 1 be conducted in the 
context uf the G-24 coordinated balance of payments assistance 
pacKagas in suppo,-t of th;i .iconomi c p1-ogrammli!s for 1994-95 The 
proposed Cc~nun1ty loGns would represent approximately half of 
res 1 ciua I fi n,~nc; ng needs of Bu I gar i a and Romani a for U1e programme 
period. 
l). ·-P . C HP I STOPf-El~SEN 
al leuiate part of the 
Montenegro -Fr-om wh i ch 
cons i d.;rab l 1~ 
stresseci that th~ proposed assistance wil 1 
cost of the UN sanctions against Serbia and 
Both Bulgaria and Remania havlil suffered 
He also w,;ilçom..id the rli!cent decisive movi;;s made by Bulgaria towards 
,1 1 nno-t liirl1'l ds;iht 11nti rltiiht 'iliirl I i rlii rlilrl11rt i nn 11Qrlillilmlilnt ( nn::;f?) ..,,..,.11""'1 +rihr:--r+""h-=lii------
commcrc i al croditor~ Tho propcrad Communit~ arr1rtanco wil 1 
r .:i,::; i ; t.:ita thê :!uee.a!.s ru 1 ; rni,:i: erne:-.t.:it; 01-. or the DDGR oi,:ie1·.:it; 01-.. 
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The purpçse of thts utsit was to permit a better understanding of 
the situctlon and to examine the possibil ities for cooperation which 
would eventual !y prepare the way for integration of Pol ish 
Agr i cu I ture po: i cy wi th that of the Common Agr i cu I tï . .iro I Po I i cy. 
ni1rino n l1irt11rli hilrl nt lhlnn:1111 Aorir11lt11rnl Arnr.flimu nn 1i, Anri 1 
Mr · STE:I1:HE.M ~1,,.,.,, 1 ~1n••.i l h~1 l l h.. w~1~ l o.i :11,rn1t.i .. r ·-..·h i r.i r ""fJr ,,...,.,,.r Il ,,.~l ~1 
1 l 11, 1 1 '"' 'U"' 1 , , l 11 1 1 ! ' r, 1 l 11111 I I Il Il 1 11,.. r, Il 1 'I ''"' Il I i 1,, ; 1 111 1 Il Ili l l 111 1 1 'U' ; 1 1 1 1 1 'Il .. 
f-'r·uli(.ju l '::I w•Ju ! J Li: u L l.hi: hi:ur· L uf fu Lur.:1 r11:yu Li.,; li ,_,ri:,,.. Hl::i ::.:uyyl:!::.: L.iJ 
t~~t tho roi i~~ ~ut~oritio~ ~nd ot~or Contr~! ~~d [~~tor" [uropo~n 
coL1ntr i es ,:1Jns 1 der thlil estab I i shment of a partnersh i p that wou Id 
ai low for progressive convergence of pol tc1~s withln agriculture os 
defined bl,i thia Treoty of Rome. 
Mr STEICHEH con,, i dered that l!J i th in th i s f romework two priori t i es 
could be exp!ored 
- the necesstty of est.obi ishing a swstem to stob1I ize agrtcultural 
prices 
- a reform of the credit system 1n order to helç tn the restructuring 
of agricultural enterprises. 
Wi-:.h reg,,1~d to the more i mmed 1 ate t mprouç;iment of agi'· i eu I tura 1 
cooperat ion, Mr STEICHEN prcposli!d to seek to r~eioch prompt I y 
agreements for approximation and harmontzation of the ueter1nar~ 
1 eg i s I at ion s,J as to i rnp I ement common norms. The ai m of th i s appro,.1ch 
i s to ou o id, 1 n future, th.a t!:jpEl of mi sunderstand i ngs wh i c:"l occurred 
a year age with regard to foot and mouth disease. 
10. BULGFiR!!j, At'ID R.:c.GM;..;A;..;N;..;T:;•Fl..:..·--'F__,I:.:.N..::.A.::.r'~~,c:.:r:.:.A.:::Lc...:...A.:.:S;.::S;.::I"S'..:..T.:...A::...;Nc;:C:,E 
The Comm i :ss ion has ,::idopted proposa I s on Commun i t!,d med i um-tarm 
macro-fi non,: i 1J I as.si stcm.;e to Bu I gar i a and Romani a. The proposa I s ar.i 
baing trcnsmitted to the Council and to the Europecn Pari iament, 
rot.ab 1 ~ in •Ji ew of Par I i ament' s Ma\:l session. 
~Ji ce-President CHRïSTOPHERSEN sees th i s dec i si on as an important 
element in the broad foreign pol icy strategy of th;, Union vis-à-vis 
countr i es ,Jf C.antr·o I and Easterl'"I Europe in strengthen i ng democracy 
and ~ro,JJth . 
For BUL(~:rn., the Commi SS ion proposes an increase by ECU 40 mi 1 1 ion 
of the rra.;. i mum amount of thl'i! ECU 110 mi 1 1 ion Commun i ty ba I anci;a of 
pa\::lments lo,:i·, decid1:d in October 1892 but not disbursed unti I now. 
For ROMFNiô, the prop.1sed assistanc1a is a new loan of ECU 
125 mi 11 icn. 
The two f I nanc i ,:il oss i tance operat ions wi 1 1 be conducted in the 
context cf the G-24 ccordinated balance of payments assistance 
packages i1·. suppo1·t of the e,:onomic programmes for 1994-95. Th.i 
prop()sed C,:;mmun i ty I oans wou Id repres,mt approx i mate I w ha If of 
res i dua I fi n,Jnc i ng needs of Bu I gar 1 a and Romani a for the programme 
period. 
U. -P. CHFT3:0Pf-El~SEN stressed that the proposed assistance w i 1 1 
a 1 1 ev i ate i:;1J1·t of the cost of the llN sanctions aga i nst Slii!rb i a and 
Montenegro F,·om which Both Bulgoria and Remania hau.i suff.irlii!d 
cons i derab l 1~. 
He also w,alcomed the recent decisive moues made by Bulgar·ia towards 
a 1 01·1g-term ,.fabt and debt servi c,i reduct ion agreement ( DDSR J wi th th.a 
commercial cr .. ditcws. The propos.id Communit!,J assistance wi 11 
faci ! itote the successful implementation of the DDSR operation. 
RCV BY:EC/WAS<rca ; 4-22-94 ; e:5BPM ccrn G3 .. EC/WAS<rcd:#14 
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~ TEMPL2_ __ RAPFORT ANNUEL 1992/93 
La Co:rnrii ·;:si on a ,Jpprouvé I e r,ipport annue I concernant I e programme 
TEMPUS ( 1er ,J1Jût 1992-31 JU i 1 1 et 1993). 
Conçu pow' soutenir I e processus de réforme au ni veau de 
I' ense i gnem12nt sup1;ir H;iur, 1 e Programme TEMPUS es·c auJourd' hui l'une 
des opérati1Jns les plus réussies de la Commission dans le 
développerrert des ressources humaines pour ces pa!:JS. Considârant 
, ' év o I ut ion pos i t ive du Programme JUsqu' à ce JO Ur, 1 e Consia i I a 
décidé en avril 1ES3 de le prolongiar pour une seconde phase de quatre 
ans, à partir de 1884 ( TEMPUS II l, et de 1 ' étendre au:, Répub I i quas de 
1 · ex·-Un ion S1Jv i élt i que, qua I if i ées dans I e pr·ésent document d' "Etats 
t~ouve 1 1 ement Indépe;1dants" (voir doc. COM( 94 )142). 
12. CHINE __ !JISITE DU VICE-MINISTRE DU COMMERCE E><TERIEUR ET DE LA 
COOPEFAiJ ON ECONOMIQUE 
M GU 'tOt·IGJIANG et Mme SCRIVENER se sont entretoi!nus I e 20 av~ i I à 
l'occasion d'une visite de travail d'une délégation chinoise 
consacrée notamment à la réadmission de la Chine ou GATT 
Mme SCF'IVEl'lER a t'appe I é que 1 ' Uni on européenne a tou JOurs soutemJ 
cette demand1= "El le s'inscrit dans la voi&i d'une plus grande 
i ntégrat i en de I a Chi ne au commerce mond i a 1 . El I e d1pond aux 
perspectives qui ont ité tracées à Marrakech lors de la conclusion 
solennel li;, de I' Lruguoy round. Bien G1vid12mment, Clilla nécessite d1o1 la 
part de 1 .~ Ch t ne un engagement très c I air de sot i sf aire un certain 
nombre de 1:1Jnd i t ions préc: i ses, at ce I a suppos&i, ·égo I ement, qu' uns 
approche pragmatique soit pril:ilégiée et des étapes transitoires 
ménagées". 
Par ai 1 1 ,aur··s, l"m•~ SCRIVENER a sou I i g11é qu' "i I était i nd i spensab I e 
que des partenair12s commerciaux comm1o1 la Chine et l'Union europé12nn12 
traduisent. de man1ere concrète leur détermination d garantir la 
:oyauté des ichanges, condition néCQ$SOire pour donner à chaque pays 
lois chances d'assurer son déuelcppement" 
Mmi~ SCRl'JEr~ER s' ..ist Hd i c' tèe des prem i E.r-s résu I tats d12 
l'assistance technique dèueloppée avec la Chine dans le domaine 
douanier ~t e i I e a proposlii q•.;e s,, i t étcb I i e en commun un progromme de 
travail et de coopération dans :e domaine douanier et fiscal. 
Le Vice-Ministre chinois a donné son accord de principe à 
proposition Se réjouissant des ~é~ormes économiques engagées 
Chi ne avec dèterm i n,::it. ion sur I a ~· o; e d' une économie de marché, 
CEilttlil 
par la 
&it d&is 
réformes E!,1t..1-eprises dans le domaine fiscal (avec la mis12 en place 
d' un impôt w1-· 1 es bén,af i c.is des soc 1 éH1s, d' un S!:jstème dlit TVA, ... ) , 
Mme SCRIUENER s' est fè I ici tèe de 1' engageim,;int d;is autor i U1s 
chin()isoas, r'éitér,2 par M. GU lONG.JIANG, de traiter sans 
di scr i mi nat i 1Jn I es entreprises eur-opèennes. 
AiJ te,-rr,é/ d,;; cet entretien, Mme SCRIVENER a répondu favorab I ement à 
1 ' i n,1 i tat i CJ1", que I u i a adrE!ssé<: 1 e Vice-Ministre ,:;u de se rendre e1, 
Chine dans le:s prochains mois. 
13. REPUE'U·: __ OF KOREA : PARTIAL SUSPENSION FROM THE GSP 
The Comm1:ssion hos adopted a p~oposal for a Council regulation to 
par·t i a 1 1 !:J ::; us pend th2 GSP tlenef i t for the Repub 1 • ,: of Kori:!a. This 
suspension ,~i 11 be appl icabie to textile produc~s covered by the 
Mu I tif i br·s i=11 1-,:1ngement, w 1 th affect from 1 Ju 1 !:! 18=14 
This oct t ,,,, i s the resu I t of the dec i si on of the f<epub I i c of Korea 
to uni I oter,J I i lJ 1 ncr-ease i ts eus toms ; mport dut i e; , wr some products 
RCV BY:EC/WAS<rcd CCITT G3-1 EC/WAS<rcd:#15 
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fo;-- wh 1 ch tne Eur·opean Uni on i s a major supp 1 , ,31 to 
market. 1h 1 .s act i ,:in, has had a direct and detr i rnl:!nta 1 
experts from the Lnion. 
the Korean 
effect.. on 
The meos•Jr·,~s taken b!::J th;i Republic of Korli!l1, ,:_i1ven the actual 
timing of the i r i mp I ementat ion, are contrar!::J to tl ,e spirit of the 
Urugua\::I F'o1J11d GATT Agreement, in parti eu I ar, when ,.aken b!::J a countr!::J 
whose per c,;p i t,:i gross domest i c product i s si mi I ar t o that 1,mJO!::Jed b!::J 
some reg ion,, of t.he E•Jropean Uni on. 
14. NIGEFffl ___ JOINT EMBASSY FOR EU MISSI0~1S H1 ABUJA 
Ten of 
Commission 
JO i "'lt emba,:;:s,~ 
Nigeria. 
Member States of the European Union as wel I as the 
going to have their missions to Nigeria housed in a 
building, EUROPA HOUSE, in the neu.r capital of Abuja, 
This wil I be the outcome of a Memorandum of Understanding sig~ed by 
M; ni $ters fr·om the ten parti ci pat i ng Member States and the 
Comrr. i ss i or.er r·espons i b I e for Externa I Po I i t i ca I Re I at ions, 
Mr. van den !:ifS:OE.J, in the margi n of the General Atfairs Counci I in 
Lux.,,.1bourg •'. rh8 Ln i ted Ki ngdom has a I read!::J estab 1 1 shed an. embassy in 
AbUJ<J, and L.u.-12mi)o1J1·9 does not hlwe a mission to Nigeria). 
The Memcr,.inrirJrn or Understand i n~l (MOU) worked out bt,j representat ives 
of the por,ic :pating Member States and the European Commission finds 
its legal bas~ in article J.6 of the TEU and is a consequence of the 
dec 1 si on b!,· the t·, i ,~er i an governm,mt to transfer i ts :so2at f'rom Lagos 
to Abuja 
The next ·•,t,af, in the process w, 1 ! be thE2 launching uf a competition 
for the d1:;1~n of the embassy building among 15 prequal ified 
crch i tects fr ,Jrn the Mernber States, w i th prov en exper i enc,; 1 n 
design i ng ! u1' tr·op i ca I c I i matE2. A Sti;i.ir i ng Commit t,rn '3stab I i shed by 
tr,e MOU c,, d ,_.ho i r·eci by the Commission wi 1 1 be ir, charg.i of th.i 
organ i sati l' , ,f th1a i::ompet i t ion, the se I ect ion of the pro Ject to be 
construct~d. ~h~ cal I for tenders and the supervision of the 
construct i ,. ,, rn,J the p I ann i ng of the mai ntenanc -=1 of the JO i nt 
di p 1 (Jmot i ,: :,Jrnp i ex. 
An ind,;,p ;niie,,t J'Jry of Member State repr·esentat ,,,e,; wi 11 Judge and 
establ ish ,·.,? ,,-dEar ot' mi;irit~ of thi;i d,;sign pr0Jec·1,,, submitted. 
As a 1 ·,;; ,,, sr,r to the permanent JO i nt embass!::J , r, Abuja the same 
Memb,ar '.::,· . .J, , :nd the Commission a I ready opera ce a prov i si ona 1 
arrangem-n, of~' similor nature, inaugurated on 28 October l::l82 and 
represer,, , r ,, a "fi r·st" in the h: story of the Commun 1 t\:j and probab 1 !::J 
a I so i 1, . , f·' 1Jrn" r I c hi story. 
!LfF:, =·- _ 1CP/'3UCRE 
MFfJF' [CC:. 
·-·----· 
VISITE DU __ MINISTRE DE L' AGR.t.CIJL TURE DE L' ILE 
Le 1; ,w,· 1 1 J ,':;4., M. STEICHEN a reçu M. RUHEE, nuuueau Mini stri;i de 
I' Ag• , c,, 1 , ur·,~ , .. • d,as ro1ssources natur1.1 I l 1.1s de I' 11 e Maurice, Porte 
par, , .-. ._.,, n, v ,~w.· rr in i stér i e I des Etats ACP pour I E! sucre. 
M •,J)lEE ,J ·o,,haité de rappale" à M. STEICHEN le,, tr--ois principaux 
prc•, :m.;; ,sui:, 1 .. rs qui préoccupent I es E. tats r1CP ·~xpor tateurs de 
su,.:, .. , ">"!rè 1 · Ln ion Européenr1e ( UE) 1 e 1,a inti en, voire 
1' -~11n,~ 1 , or ~t 1,·,,. du rr:g i me d' accès au marché portuga 1 s, 1 ' engagement de 
1' 1 , _ de m,: , . r.er, ·; r 1 · accès courant du sucre p, ·et e.1 ent i e I dans I i;i 
cont>=;•. t.;; d,:, négoce i at ions mu I t i I atéra I es, 1 a po 1 1 tique de prix 
r, str i et.,,," d,, 1 ·· LE. ses répercussions sur I a si tuat, on de ce produit 
1.;im I es t·. t,;t.. HCF et I es demandes de remède. 
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16 __ fF:Htë __ .. _ACCOFDS BILATERAUX 
,1.1 .::!UINE~ 
EC/WAS<rcd:#1~ 
I'"' l,j / ,jla 
l .a ,:ornm1 ,ss ion <J 1Jpprouvé I es textes visant à fi ><Etr· 1 es cond i tians 
t~~ht1iqu~~ et financières des activités de puche des bateaux 
,_,, ,mn,tmauta i 1·,as d,;ms I es eaux de I a Gui née. 
3, F'ORTUGFLIAF"RIOLE_ DU SUD 
L.;i Com1r, i s si on a approuvé une proposition de déc I si on du Cons'1 i 1 
o , to·- i san, 1 ,J Repub 1 1 que portuga: se à reconduire _iusqLt' au 7 mars 1995 
' ·· ac,;ord sut· 1 es re i at ions de pêche mu tue 1 1 es a<J e,; 1 a r·12pub I i que 
d' At!' i qL,,. d•J Sud 
l, .. _ FONŒ E:Uls?üPEnl DE DE~JELOPPEMENï : BUDGETISATIOH 
1:01,formç,rn,,nt. ci 1' ,angagement pris I ers de I a négoc i ,Jt ion de l'accord 
:nterinst1tLt1onnel du 29 octob-e 1993, la Commission a adopté en 
;8.J1 ,ce ck t:J ,.w ri 1 1994 un rapport sut· 1 es poss i b i I i tés et I es 
n~du1 ité cie budg~t1sation du FED. 
L~ rapport ser~ transmis aux deux branches de l'Autorité Budgétaire 
p,),;r ana 1 \::IS<= et commentaires 
3i 1.i r·.,pp,)rt reçoit un accueil favorable auprès du Parlement et du 
c~nse1I, ~ne négociation for~a! le s'engagera sur base d'une 
F ropos 1 tic n d,a 1 -:i C.Jrnm i ss ion. En tout état de cause, 1 a budgétisation 
,,,u ~TD ne p,:1Jrr,.1 Jtr>.1 effective miant 1996. 
'.8. FINA1 ICEME:NT~_FED 
La ·:omm I s.; i •.,n o déci dé I es fi ncmcements suivants 
PAPOUASls::t!OUVE~LE:-GUINEE 20 MECU pour 1 ' amè I i orat Ion de, 
i ' autoroute RAMU, 
16.400.000 ECUS pour la rèhal itation d'aéroports Cie 
pr·ov i nce; 
li__~'!.!1lf>_.t.:j~:-P J.1700.000 ECU§ pour le r1o1tour et d,intégration de 
re,S$ùt'1 1 s,:;,Jnts aft· i ca i ns qua I if i és - Phase rrr; 
- r'lHMIBJ_~- L 700 ~00 ECUS poix Ll'ï programme d' app1J i au dé,•e I oppement 
,··ural ,-1 '"' ~,Jrnmunes du Nord; 
- ~,§_ f,•.,::· ___ ffRICUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
, n: t 1 1 L• • 1,: nne 1 
-.H"" i '3t I t (J i ~ 1 
,Ju centre de formation 
5 MECUS pour un soutien 
statistiqwe d'Afrique 
1NT l LJ:g _ l~EE:..FLF NDA I SES 4 MECUS pour wn p I an de de~· ,-1 oppem~mt des 
Ph,Jse rr; 
3.6(~.000 MECUS pour la réhabilitation des écoles 
pl· 111,,! ir .,;,. en mi I iau rural; 
- EïfîT•:, __ .·,CP_!JU PFCIFIQUE et PT0M : 2. 950. 000 ECUS pout 
,JU c,o=r• ,,:;,;: Phytopharmaceut ique au PacifiqL1G!; 
1' assistance 
':!E\l!:JJ.,l.!A ., :300 000 ECUS pour u:1e route d'accès de ,ni I ieu rural; 
~1- '31Hl_s'.;· 2 f"'~CUS for· programr:1e of information cc•Jrses and short 
, .. r··,, in I ne cli!SS, ans; 
RCV ev:EC,WAS<rcc : 4-22-94 ; 7;Q4PM 
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l. =êlJ 000 ECU for strengthen i ng ot ,uater supp 1 !::l and 
san1tation in Addis Abebai 
ETHIOPIF!.z._ __ !<ENYFi... TAt~ZANIA and UGANDA 
br~edin9 and pathology researchi 
1.950.000 ECU for wh;iat 
- r;A'.3TERN .B!:B.ICAH COUNTRIES. ). . 950. 000 ECU for r;isearch coordinat; on 
,nd trainin!~ for improvement of I iuestock production - Phasi. II, 
- l.:.!_~DAGASCff: L'.2130. 000 ECUS po·jr I a re I ance de 1 ' agr i eu I t ure o1t de 
la p~che aans I' ~xtr~me Sud de Madagascari 
l 9::n.000 ECUS p::iwr un programme de coopération 
:léGentro 1 1 ,s1~,;;, 
- PAPUA ~:EIAI_GUIHEA 1. 600. 000 ECU for erni i ronmenta I mon i t.or i ng and 
,nanogeme2nt of mini ngi 
- SûLOMOt~ __ ISIJ1MD= 
PrO.JlilCt Ph,n .. rr; 
1.500.000 ECU for rural fishing enterprises 
_1. 2012. 006 ECU for assistance to Ango I an and Za i rean 
refugegs 1n Zambiai 
TOUS F-'rù S 1,CP 
--·~-- ---·-·-
1. 500.000 ECU~ pour le "Courrier ACP-UE"i 
ETATf. ___ f"IEMBRES DE L' UMOA (Uni on mor.étc:i ira ouast. africaine) 
51::. 000 ECUS po1..1r 1 ' ass I stan,:e j I a BOAD ( Banque oui;ast-ofr i ca i na de 
Dé•"= 1 0ppement) pour son programme d' appui à I a promet ion et au 
f1nar,cerr,er:t du secteur privé d,ins las pays de I' UOMA . 
.1 8. COl~l fs:fi!:CALJRE DE PARTENARIA"C 
Au c,Jur s de cet te semai ne, la Commission a prc:-cédé à I a signature 
dL1 Cuntr a·t, ·-cadre de Partenar' i at avec 4 organ i sat ions non 
g,.:,uv ,ar ,1-,1mrnt,J 1 8S dœ1s I e dorna i rie de 1 ' a 1 de human i ta 1re portant I e 
n,;;mbr., d' ONG part.1ana ires à 10.:.. II s' agit d;i 1' ONG i ta I i enn;i l 12 
CUM :. fHT(, CüLL11BORZIONE MEDICA, des ONG br i ttan i ques MERLIN et CONCERN 
Un, ,,,,rsn l a 1 n,;· i que de 1' O~lG ai i amande D,wtsche ARZTEGEMEINSCHAFT FüR 
Ml i , J ,~ I 1'11 SC ~li: ZUSf·W ME:NARBE I T . 
1. • AILJE':. ___ HUMHNITAIRES _ CORNE DE L' AFRIQUE - BOLIVIE SOUDAN 
ETHI(PIE:. - TF-NZANIE - Rt~ANDA 
l_ci r:;ommi s.s Ion a déci dé I es ai des humanitaires sui vantes 
r_Of~'.NE i.J~_J= '_!"!FRIC!::)~·: 2, 5 MECU pour un pro Jet pi I ote I og i st i que pour 
urn:, dur,;;1~ initia I e de s; >: mois L' achem1 nemant de l'ai de 
f ,u111on I t, i r ,, pc:ir route pose de sérieux. prob I èmes de sécurité d.::tns 
, ert ,.11 n, , t'èg 1 on:s. II an est ci i ns i de I c Soma I i e, pays OJJ I a voie 
,.1er I ilnm. 12:st 1' tJn i quôi mc\:j~m sGr d·' i ntrodu i rta 1' ai de hurnan i taire 
dans lef d1ffèrentes locai it6s. 
- ~lL .. IUlE :230 l:'.00 ECU en fa~ieur de la p,:,pulation bol 1vienna suit,; 
1L,;< p IL , ,as torrlô!nt i e I i es qu 1 ont i so I é des centaines de v i 1 1 ages 
,rau, r.e,s déportements de La Pn et de Cochabamba et 410. 000 ECUS 
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en uue ce contr1buer d l'èradicotion d'une èpidémie de cholèra 
sélJ i &,,·,Jnt dons I a "Cord i 1 1 en.1" par une action d' assainissement de 
puits d' eou. 
- SOUDAN .!.1'. MECL 12n f<Jveur de la population soL1danaise: 21 prOJiirls 
( 15, 625 ME1:::u) répondant aux b;so i r.s human i toi res essant i ais des 
pr·ovinces du Sud comportant un volet al ,mentaire, un •Jolet médical, 
ur1>:, a 1 de d1,2st 1 né1a d amé I i orer 1 ' autosuff, sance a I i ment a, re, ai ns 1 
qu'une a 1 d,~ 1 cg i ,st i que, 2 autr .. s progrommGs ( 300. 000 ECU) d&st i r,ès 
au., pers,:nnl:i!s dépl acèes au Centre d,.J Soudan et d Kh,.:irtoum, enfin, 
de,_;::< prc J"'t:s <: 1 MECU) pour I es réfug 1 és sourlano i s en Ouganda. 
- ETHIOPIE 60. 01::)0 ECU en vue de I' omè I i orat ion des cond; t 1 ons 
d'hygiè~e et de vie de quelque S.000 détenus politiques. 
- TAt~ZAt'IIE 680.~!30 ECU en favewr de la population ou nord du 
frùppée p,J1' u,ie sécheresse, prèVCl,jOt1t une ai de a I i mento ire et 
d 1 str 1 but i i:in de s1:mences. 
- RWANDA (~1~0. 01Z!ê. ECU d' ai di! rn~id i co I e ont été donnés en faveur 
v i et I mes •J•a I a v 1 o I ence déc I enchée I e 6 avr t 1 . 
21. NOMit'Hl)UN D'UN DELEGUE : ACCRA 
pa!:,iS 
la 
des 
M. Jauie,-
Comm i ss ion ,:i 
présenter a Jli!>' 
PU'r'CL PINUELA a .até nommé Chef d1: la Délégation de ia 
Accr,J (GHANA). I i pr endro fonction I e 2 mai 1994 et 
lettres de créancli! apr~s cette date dis que possible 
22. _PRE.1JlSI01iS 
les µoint, suivants figurent au pro 1et de l'ordre du 1our de la 
prochain,, 1· èun ion hebdomadaire de I a Commission qui aura I i eu d 
Bruxi2 I I L , : ,a rnercred i 27 av ri 1 1394 : 
- Mise ,~r, o,a1J<we du Livre blanc; 
Ace~~ ~es transporteurs communautaires aux I taisons aériennes 
i ntrac..01,m1Jn,Ju 1,0 i rias; 
Recori,mar,d,Jt 1 un pour une décision du Conse i I autor i s-::int I a 
Cornm · ss 1 c,n ,;; nli!goi: i er un accord eur,:ipéii!t1 avec I a SI 0~1én i e; 
- Re I a·,. 1 ors ,,ntre 1 ' Uni on eur opèenne et 1' Ukraine options pour I e 
renfwr;;i;rni;.m de l,J coopération at de i' assistanc.i; 
- OL•(J I i tè ·'!t:•.• 1 og 1 que des eau>'; 
- Li l1re •1•,r t . sur une app,oche. c;:Jmm1.me en mot i ère de communications 
mobile,':' ,~t per sonr,el les; 
- Avant p,·" J'at de btJdget 1995 : 
den,cu ,'.1•!,s en emp I ois et créd: ts adrn in i strat ifs; 
tr· a·,;; 1 . ,-mat 1 on,s d' emp I ois tempera ires. 
Les r,:,, .. ..::i, r, es suivantes sont pr·èvues 
- M. P~1U. Oh.h't,SSAS reçoit I e Mi ni stri;; roumo in de 
M ILif '.::', avril); 
- M. f-'hL! ·)l~t,!i,SSA'= reçoit le Ministre slovaque de 
M. Jur., (HRASTC l'.25 avri 1 ): 
- M. ,_Hi l':, rüPHEf<SEN reçoit I e l.h ce-Premier 
M Al..,.· .n,,,,11· SHCKIN (26 avri I i; 
1 ' Envi ronrnament, 
1 ' Env i ronnement, 
Ministre russe, 
- M. uc:r, ,:J,;n BROEK reçoit M. Carlos CUSTER, Secrétaire général de la 
Fédèr ,,, .o, mondiale du Travoi 1 (26 avri 1 ); 
- Il 'J .• 1.J1 J un6i! visit.i à la Commission du Ministre moitais d.is 
Affo,r .,.s ,c,l.rangères, M. Guido DE MARCC (27-28 ovri 1 ). 
t 
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P,w ,Ji 1 1 e1J1··:s, 1 es dép! acements suivants sent ;:>révus 
I 1 ':l ou,-,J un.i •Ji si te officie 1 1 e de M. MARIN im Arg.,nt i ma où i 1 
renc .. ontrer,J des Membres dLJ Gouvernement (25-27 avri 1 ); 
- Si, Lecn BRITTAN ira à Washington du 25-27 avril. Il y aura une 
r8ncontre 1Jvec I e US Trade Representat ive, 11 Micky KANTOR et 
d' ,JUtres 11,~mbres du Gouvernement ainsi qu'un dis,::ours o l'Institut 
européen Et au Cxford and Cambridge Committeei 
M. CHRISTOPHEREEN ira à vJashington où il participera à la 
Conférenc,;, du FMI et donnera lJn d 1 scours deuont ''The mi d-At I ant i c 
Club" sur I Uni on européenne ( ;,~5 avr i 1 ); 
- Il y m.:ro une vi:site offici-,1 le de M. van den BROEK à Pragwe où il 
rEancontrer,J I e Président, M. Uac I au HAVEL, : i,i Pr;ami i.1r Mini stri.1, 
M. Uaclav l<LAU~ ainsi que d' mJtres Membres d1J Gouv .. rnement. Il y 
aura I e I ancerrent du ma gaz i mi "Europs" pub I i é par I a Comm i ss r on 
pour I es 1=·ECOs ( 28 avr i 1 ); 
- Il y cur~ une intervention de M. RUBERTI en ouverture de la 
conférenc,;; "Europ,J der Ideen ", organisée par I e Min 1 strE autrichien 
de I a Sc 1,;;nr:e et de I c Recherche (Vienne, 28 aur i 1 ) . 
La r,. •Jn 1 or, mir, 1 stér i e 1 1 e CE-Japon sur le c~mml;!rce et 
1 ' enu 1 runnernent 
été rep1Jrté 
qui devait avoir I ieu d Tokwo le 22-23 avril a 
II CONSE II_. __ DE L'UNION EUROPEENt~E 
_l_. __ co_N_S_Eil=,.-.'.'AFFFil~ES GENERALES" C 18-19 AVRIL) 
a l L H 1RE. BLFNC 
b) Fûl'IŒ DE COHESION 
~'!d'.i§l_lj 
dl UKPt~[NE 
§]___t'.9_! 1;~J~IE/FOLOGt'lE : DEMANDES D'ADHESION 
f l E>>JOUl_;Q::LAlJIE : MOSTAR 
9-L.S..tl !:EPE 
h) FACTL UE STABILITE 
i l F Ii'1111iŒMENT DE LA PESC 
~OUïH HFFICA 
kl t'rIUJLl EFST PEACE PROCESS 
1 ) LRUGIJH\' f.OUND 
!!l~_IANt,l'lE': 
n ! SHIP'füll_[!l'IG : OECD 
COUNCIL CONCLUSIONS 
o ) r:RO n DL lJûTE ET D' ELIGIBILITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES 
e.L_!EE_._ts:EFF1RTITIOf'J DE CERTAINS QUOTAS DE PECHE 
a) LIVRE ELAl'l( 
Le Conse i 1 ,J errt:.12nd1j un .;.xpc,sè du Président DELORS concernant I es 
travaux en c0urs ou SUJet des différents domaines couverts par le 
Li ure b i ,me, d ;".auo i r I a cornpèt i t i '.! i té de I' industrie .iuropéenne, 
1 es grands ,-é "e(.tJ;,< d' i nfrast.ructure ( Groupe Chr i stophersen ) , 1 a 
société de 1' i nfor mati on ( Groupe Bangernann) et Ios swstèmes d' .imp loi 
La Commi ss I r:m pr·ésentera un rapport écrit en I a mati ère en temps 
utile pour IQ pr~paration du Cons2il européen d~ Corfou. 
Le Conse i I e1 p,- i s note éga I em1;mt d' un rapport de I a Présidence 
faisant le poi11t de l'é~at .it des perspectives des travau~ dans les 
différentes f, ,nrat 1 ans spéc i a I i sées du Conse i I au su Jet des 
différents ~spe, ts du Livre blanc. 
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Le point 1 ~~~ara inscrit d l'ordre du JOUr des sessions du Conseil 
"Affaires !~1~11è,·,Jle$" de moi et Juin_, étant entendu que !ors de cette 
derni~re ~e~~1on le Conseil procédera à la préparation des 
dé I i bérat i on;S du Cense i I européen de Corfou sL1r I' ensemb I e des 
aspects du ao;Ss.~r. 
b) FONDS DE __ O)H! SION 
Le Cons e i I a mat·qué son accor"'d sur ! e texte du pro Jet de règ I ement 
instituant 1~ Fonds de cohésion en uue de sa transmission au 
Par I ement eur·,Jpèem pour au i s confélrme. 
Le Prés i ,~1ant FANGALOS a i nforrr:é I e Conse i I que I e Par I ement a 
demandé Ln,2 réuni (Jn de concertation I e 20 aur i I d Str-.:isbourg; i I o 
précisé qu,2 1 a Frés i denciil, comme conu enu, r.e compte accepter qu' un 
échange de VUQ informel le. 
Le Cense i I a éga I ement morquè son accord sur I es déc I arat ions ci 
1 nscr ire eu pt·o,::ès-,_, erba I du Cense i I qui procédera à 1' adoption fi na 1 
du règle,nent. 
c) RUSSIA 
Thia Comm1 :;:s 1 on, anx i eus to re I a1Jnch the ta I ks on the proposed 
Partnersh i p ,Jnd Cooperat ion flgreement UJ i th Russ i a, sought the v i ews 
of the f"'ember ::tates Sir Leon BRITT AN I atar spok1o1 of a ''nQUJ 
approach" 1!1hich the Commission wishes to pursue 1n order to bridge 
the gap b,2t1J.1een Fr·ance, wh i ch st i 1 1 c.: 1 1 ~ for a t i gr.t contre I over 
i mports of l~us:s i an m.11:: 1 ear fue I s, and Russ i a, wh i ch i s anx i eus to 
have nue I ear fue I s i ne I L:ded ; n the Agrlilement The Commission be I i eves 
the time is now right to push once again for the conclusion of this 
Agreemô!nt, which is currentiy stal led ouQr two issues in addition to 
the nue I ear q1;est ion nome 1 \:l, thliil estab I i shment of Europlilan banks in 
Russia, and Russi,J' s dô!sire to treat EU-owned ships with third 
country fi ,Jg;, l ess favourab I y than those wh i ch do carr!:l EU f I ags. An 
expert group has begun studying how to elaborate tl1is new approach. 
Tha Co1.mci I establ ished gL1ide! ines for th6.l Commission to continL1e 
negot i ,.:it i ng w i th the Russ i ans_, ar,d asked the Commission to study new 
proposa I s ·from the RL1ss i an Mini ster A! exonder SHOKHIN on the nue I ear 
issu.a. 
d ) Jd.KRAINE_ 
Le Cense i 1 <J ent,;mdu I a prèsent:it ion par Sir Lean BRITTAN d6ls idées 
que I a Corrimi ss ion d,ave I oppera dans wn document qui sera présenté à I a 
fin du mois d' m1 r i 1 . 
Les re I at i ,,ns a1J ec 1' Ukraine sont ac tue 1 1 ement basées sur I es 
perspectiues ouvertes par l'accord de partenariat et de coopération 
paraphé en mars L894 et sur ! ' :iss i stance. fi none i ère. Les mO':jlilns 
actuellement disponibl6is se I irr.1tent à TACIS. L'assistanc.i au titre 
de TACIS devrait êtr61 ciblée sur deux secteurs l'aide aux 
entreprises eit 1' énergie. I i lilSi; éga I eme!"lt temps d.i réer i enter TACIS 
vers d'autres régi ,Jns de 1-· Ukt'e:J 1 ne, p,.:ir QXG!mp I e, uQrs I a Crimée. I 1 
faut toutefois souligner que TACIS est un instrum.int à long terme 
destiné à changer I es structur es, 1 es attitudes et I es systèmes 
C'est pourquoi la Commission étudie certainiils options pour de 
nouuel les actions qui supposô!nt cependant que le Conseil accepte de 
mettre de ni:i uv e 1 1 e ;s ressources à disposition. II ne suffi ra pas d·' une 
récfiectation marginale des fonds existants. 
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Le~ opt i cw s sont, à cet égard, 1 es su 1 vantes 
- 1' énergie qui est un secteur po I i t i quemer,'t et écor-:omi qL1ement 
i mpor"tar t pour 1 ' Ukraine; 
- l'agriculture; 
- l'assistance macro-économiquei 
- d' (Jutri;is options concernent 1 ' i ne 1 ,.,si on de 1 ' Ukra 1 ne da11s I es 
réseaux transeuropéens. 
En concl1.J1Sion, Sir Leon a sou: igné! que la situation dii! l'Ukraine 
nécessito des initiatives ambitieuses et l'Union devr~it dégager les 
ressources adéquates. Toute nouvel le 1nitiative aoit ~tre 
conditlonree toutefois par la poursuite des réformes 6conomiques et 
ia fermetur~ de Tchernobyl 
e) HONGRIE.:J::'.QLOGNE DnH~DES D'ADHESION 
Le Conseil o décidé de mettre en oeuvre la procédure prévue par 
l'article O du TLE suite aux demandes~ adhésion de la Hongrie et de 
1 a Po I ogne, ,-,;.m, ses respe,:t i ') ement I es 31 mars et 5 civ ri 1 1994. C.at te 
prod1dure pré•Jc i t niJtomment I' é I c1borat ion des avis par I a Commission. 
A la suite de la décision du Conseil, le Président adressera des 
accusés de réception aux pays :oncernés en les informant que la 
procédure de l'article O a été mise en oeuvre. 
f) C<-YOUGOSLAVIE : _ MOSTAR 
Le Conseil a CQnfirmé la désignation de M. KûSCHNIK comme 
adm in i strat'3ur- de 1' Uni on europlilenne de Mostar. M l<OSCHNIK et son 
équipe prendront leurs fonctions d~s 1~ conclusion de l'accord entre 
I' l.Jn ion européenne .at I e gouvernment bosn i oqui. et I es o•Jtres parti es 
sur l'admiristration de Mostar par l'Union suropéene qui constituera 
un effort ci:immL1n en ce que concerni. i e personne I et I e financement. 
Le Conseil s'est fél iclté des premiers résultcts des négociations 
menées sou,, 1' égide cJe I a Troïka et a pris note du rapport s1Jr I es 
é I émemts p•JUr' un accord sur 1' administration de Mostar qui a été 
établ 1 en conclusion de ce premier échange. Il a appelé la Trolka à 
poursuivre avec d11 tgence les efforts déjà entrepris en vue de la 
conc i us ion l'<JP ide d' ur, accord er. sou I i gnant que 1 ' ensemb I e des 
travaux priparatoires devraient ~tre terminés aussi vite que 
possible. 
Le Consei I s'est félicité ègolement du départ de la mission 
prép~1rato 1 r~. 
L.e Conse i i a chargé I e COREPER en étroite coopération avec I e 
Corn i té po 1 1 t i que en tenant compte, d' une propos i t Ion de I a Commission, 
de précis~r sans tarder les modalités du financement de 
l'administration de Mostar, y compris en ce qui concerne la 
réaffectation des fonds encore disponibles dans le cadre de l'action 
corr,mune h1Jm1Jn i taire en Bosn I e et 11as contributions nat i ona I i!S ( 24 
mécus) encore à verser dans ce contexte. 
Le Conseil a dem-:indé d l'UEO de concrétiser l'exomen des questions 
1 i !iles à 1 •.:n é I ément i nter,îat i ono I da po I i ce à Mostar et d' informer 1 :;a 
rnnc,ei I ri,, illillli.lnrr,-ament rie C,Q'i' tr111r,111y 
g ) Ç.H'i'PRE 
La Contai 1 
1 ' oboar,v at o,. ,~ 
M AROI I, ~,111 
a ar1tondL1 1 a rc1pport da M. ur:rn don BF?.OEk". 
da l'Union aunopbanno our, lo quaotion da 
J t-'M r·,:.;,;,il i.ril,;-.; dt-' 1 fj 111iMM illfl dt-' 1;t-' dt-'f'fllt-'f' 
at da 
Cnypr,a, 
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Le Conseil a dOment pris note de ce rapplJrt et a invité 
l'observateur d poursuivre sa miss ton en prenant tous les contacts 
:-.écessaires dune pleine information du Conseil, y compris auprès du 
Secrétaire G~néral des Nations Unies et de ses représentants, du 
ConsEil de Sécurité et du coordir1ateur des Etats-Unies pour Chypre. 
Les Ministres ont invité l'observateur d élaborer un nouveau 
r.:ipport sur I' e~.101 L•t ion des di SClJSS ions i nt6!rcommuriauta ires à Chypre, 
en vue de io session du Conseil de jUin. 
h) PACTE [E_§!ABIL!:fE 
Le Conseil a fait le point de l'état de préparation de la 
Conférence ,:oncerrnmt cette 1 nit i ot ive de di p I omat 1 e préventive qu 1 
doit se t~nir d Ports les 26 et 27 ma1 prochain. 
Il s'est fé! Ici té das progrès accomplis Jusqu' d prisant dans le 
cadre des consult~tions formel les bilatérales et mult1-iatérales 
mi!nées par 1 <J Tro 1 k,J du Groupe ad hoc Pact.a de Stab i I i té. 
Il a notè que la version finale du projet de document d présenter d 
1 a Conférencli! di. Paris I u i sera soL1mi S'-', 1 ors de sa prochaine 
réunion, suite d la réunion des hauts fonctionnaires des Etats 
part Ici parit·s d I a CSCE, 1 e 11 ma 1 , d Athéna~. 
Lors de sa ses.si on du mois de mai i I sera saisi 12ga I gment de 
propos i tic n:S concrèt6!s pour I e fi nancemant de I a poL1rsu i te de 
l'action commune après la Conférence de Paris. 
i ) FtNANCE.M~!jT DE b,t, PESC 
Le Conseil était saisi d'une note de la Présidence visant d mettre 
au point un ~~Jdre généra I pour I e financement de I a PESC et notamment 
des act ion.; commun1:s. ( Ce docume•1t ét a, t basé sur I es dé I i bé,-at ions 
p·écédentes du Conse i 1, et notamment sL,r I es pr i ne i pes de bases 
convenus par le Consail le 21 février, et refl~tait les travaux 
d' approfondi s:.sement menés sur ce,;te base par I e COREPER). 
Ces travaux avaient pour objectif: 
- d'une part, s'agissant de dépenses administratives, d'essayer 
d'établir une difinition de catégories de dipenses qui peuvent ~tre 
cons I d12ré,2s corrme d12s d12penses admi ni strat t ves à f t nc~1cet' par I e 
budget du Conseil, 
d'autre part, pour :e qui est du financement des dipense~ 
opérat i cnn~_i I es, de pré;;:: i s1a1r e-<: d.i déve I opper I es deux options 
prévues i:;,Jt' 1 e t,-a t tà swr 1' UE (financement à I a chc1rge du budget 
communm-'t,J i ,-e ou financement par 1 es Etats membres), étant. donné 
que quel le soit l'option retenue, il est nicessa1re de définir des 
méc;an i sme:; d.i fi nancoi:m.int .it de gestion di! dépenses permet tant 
d'assurer I' efftcac1t~ et la rapidité dans la mise en oeuvre des 
actions. 
Les r6sultats de ces travoux ont 12té consignés dans des fiches qui 
il lu$trent les ,mpl ications des différentes options. 
Une 1 argia rnajor t té des dé I égat tons a cons t déré qu' t I convenait de 
retenir I' ,:ipt i c,r, du financement des dépenses opér,-;it i orne 1 1 es par i e 
budget cc,mm1Jnaui:,.:i i t'e, section "Commission", à I a fo; s pour des 
raisons de ~rincip~ et pour des raisons d'efficacité pratiqu6!. Le 
Conseil s'est pench6 sur les cons~quences de cette solution en ce qui 
concerne l'application de la procédure budgétaire et 11 a chargé son 
Président ô prendre contact a~· ec 1 6 Par I ement europèen pour v o t r si 
un ,Jrrangement potJrra i t être trouu é qu t permi!t trait d' assur1cr qu.i 
1' action d1:1 l'Union cians ! s clom(l ! ne de I a PESC ne :oit pas entravée 
par les difficul~ès de nature budgétaire. 
L 
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Le Conseil, ayant r6al isé des progris substant,els sur ce dossier, 
reprendra ses d61 ibérations dans la matière ior ~ de sa prochaine 
..:=,,~7a,~1u11 Ju ,m_.;.;) J-=e ,,,.._..j, 1uLu11111n:111L uu~~j ._: lu lu,111~1 -=i J1c~ ;,,Jii...._..i ;u11.:. 
qu' aura obt,;i111Jes 1.on Président du Par I ement europÉlen. 
J) SOUTH FH:_ICA 
Thta \.r.1,rn- i I hri:-s: rlFar. i riPrl t.n !";Pnd (l ~t.rnnn ~ i nnri l nf :;;11ppnrt. t.n t.hF> 
~~.Q.'@!!!!~SL~::!. or South t=ifr ~-9-9. by agr ee 1 ng to cons 1 der grant 1 ng 
Sni 1th Afr 1 r,1 ,,r.r:p:;;:;; t.n i t.:;; \,pnpr~i l i ~Prl Stj:;;tF•m nf PrPf PrPnr.P~ Ç GSP) ri~ 
soon as possible after the elect.1ons in South Africa this month 
In additi,:n, the EU wil I consider ol loluing South AfricQ t.o cumulate 
i ts ru I es __ !2:f__Qc..iJl.!.!l w i th Lomé countr i es, thereb8 enob I i ng SouU, 
African s~mi-finished products to be finished in neighbouring 
countries end benef1t from preferentlol trading access grant€d 
thro.Jgh Lom,a. 
The CommiS$iOn bel ieves thot the South African econom':J, which 
u.wrent 1 ~ ,,:<ports most I y prec 1 01..•s meta I s and other raw mater I a I s 
which are duty-fr·9e, wi 11 be encouroged to move f1Jrther up the 
tec~~ologicQI laddet by developing mor~ manufacturing industries. 
These, currentlu f~cing higher toriffs, wil I enJOY greater access 
under GS?. l3oth tl1e South Afr1con gov&irnment and the A.N.C. nave 
spec if i ca 1 1 !~ ,Jsked for GSP and cumu I at ion of or i gin ru I es. 
The move towards GSP wil I obuldusly depend on the EUs ten-year 
reform of its entire GSP regime, which wil I be presented by the 
Commission to the Cauncil shortly. 
The debate in Council r~volved largely around the wording used to 
express th~ desir8 to advance to a more ambitious trade agreement 
with South t=tfrica in the foture. The Counci I decided to drop the 
Commission' :s propo.,ed description of the accord os an "interim" 
agreement. 
Th1,1 est.ab I i shrnent of the fut•Jre re I at ions between th6! EU and SA for 
the immediace and mid-term period fol ls into two pha~es 
1) A pad a,2,a of in 1 t i a I meosures to be presented w the i ncom i ng 
South A·f1-1 can guvernment fo 1 1 owi ng the e I ect ion of 26-26 Apr i 1 . 
This pocka8e should also include an offer to conclude on agreement 
qui ck 1 !:J. The pr·act i ca I purpose of th i s agreern'i!nt wou Id b6! to 
pro•J ide ·tl ,e I eg,J I bas i s for trie dev e I opment of fu1,ure cooperat ion 
w i th t h,2 r,.aw ::A ,;iovernment and the a 1 1 ocat ion, cJS appropr , ate, of 
the corr-,2;;,µond 1 ng f1;nds ·from the Commun i ty budg1c,t It shou Id have 
only a f8w cJrticles including 
- a strol'g hurnan r1ghts clause; 
- a corrp1~12J',,.ms 1 ve cooperat ion c I ause; 
- prc,v , si urn te enab I e the EU or SA to enga,:ie in spec if i c 
coope,-,.,t;, ,n oct i vit i es or the further deve I opn,.int of certain 
P!J 1 1 C, , .... 
2 l An ot, e; ·1 ,:, nsg,n 1 ate a comprehens ive and I ong-t, .. rm re I at i onsh i p 
with ' ..... Ju-ti', 11fric,J, should the neu.i governnient so request. 
The rnu 1 n f ,20 wres of the i ti i t 1 a I measr;res wi 1 1 b., trode and market 
aspec;ts, d,2,,,;, ! ,Je!!:ent cooperat i or1 and li! 1 ements for c future po I i t i ca 1 
dial~, 
• 
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k) MIDDU:._ ... 1-1':il. !"Ef-Œ PROCESS : COUNCIL CONCLUSIOl'lS 
The Co,m,. i '. nut12d that the Uni on has SL•pported the breakthrough in 
negot i at , , , ,:: .,,,Jdli! by Isra&! 1 and th;;a PLO th, ough the i mm&!d i at;;a 
prov i si or , ,- i ncreas;;ad assistance and i ts 1 ntent ion to prov ide 
500 rrii 1 1 1 on ,:u ;n ai d for the d;;av e I opment of the Occup i ed 
Terri tor 1, 0 $' i the i:1ears 1994-1888. 
The C,_,,_,r,,: 1 ,::ils,.) noted that tha Un 1 on supports the deve I opment of 
the cou,, 1: r 112 ,Jt the Reg ion w i th in the framecuork of the substant i a 1 
supp()rt f 01· ne M,ad i terranean Rag ion as a who I e un der the Uni on' s 
Redirect,,J l•-diter·,·anean Policy, which amounts to 4.5 billion ECU in 
the year 19 ·~-15~6. 
The Co,, ,c, 1 r·ec..:i 1 1 ed that some Member States had a I ready be1-1n asked 
to partirip~1~ in the temporary i~ternational pres~nce in Hebron. 
Aga in: .. 1 · 1, , s ba,·;kground the Counc i I adopted a JO i nt action in 
support ,:,f rhe Mi dd I e East Peace Process wh i ch, 1 nter a I i a, foresees 
that thE' t,.J, ')fJE!On Union wi 11 : 
- part 1. 1 f. a r ,, , n .:i..nternat i ona 1 '!rrangemen ts agreed by the parti es to 
guar ... U,g 1-"=a ;.,,, in the context of the process begun in Madrid, 
- use ,s in1 ,uence to encourage al I the parties to support the paace 
proc,s, OG•I wurk for the strengthening of democracy and respect for 
huma, _,__l_g_lj ~:':.' 
- mak.,:, 1 t' ,;on :ri but ion to def 1 ni ng the future shape of re I at ions 
be-c,, .. ~., n _t.h,, ':fil-1 i ona I parti es in the context of the Arms Contro I and 
Rliil!~ . or ,,:;il ·_:;,,,:ur i ty Work i ng Group; 
- deu8l•.)f 11 role in the Ad Hoc Liaison Commit'tee responsibl1a for 
th1è .- l:.~,, d;; 1,Jt ion of internat i ona I ai d to th;;a Occup i ed Terri tor i ;;asi 
- ma Ir,, ... ,, r 1 ·r,s , eod i ng ro I e 1 n th1a Reg i ona I Economi c D;;ave I opm1ant 
~Jor_;::..• . .!:'.'• __ • ,::':!.~.E ( REDWG) and de,,.,e I op i ts participation in other 
mu t.1 1 , •• 1.;;, 11 groups, 
- cc, 1s 1, ,.,1· .Jdd 1 t i ona I ways in wh i ch i t mi ght contr i bute towar·ds the 
d,s<J,,I 'i'"''' 1· ,:if th,a region; 
- Pl" ,, ,. ,. '.:• .. , , dence bu i Id i ng measures; 
- pu, -~1." .,rn,:,, che:, to the Arab States with thea aim of securing an end 
te , I ,>, ), _,it t of Israe 1 ; 
- c 1 , .., , , r o · : ,:,w the future of Israe i i s.it t I ements thro1.Jghout the 
G TG·r1to1res; 
- o" t-: . e,:;1 ,st of the parties, participate in the p1-otect1on of the 
f- J, ,_ , 1 î 1 ,;r pc!op I e through a tempo;-ary internat i ona I presence in 
ti,,. , ,,::. '-'Pi 1d Territoriesi 
, ,J' \.r , but,; active I y and urgent 1 !:I to the creat i 0,1 uf Pa I est in i an 
Er . .!...:~'.= _.L ~'è.§. ( Fu su Jet de 1' art i c I e sur 1' ass i star, ..;e à I a création 
~ Jne FO 1ce palestienne, le Conseil est convenu de la rédaction 
ii,,anr;,; "des fonds pour un maximum de 10 ,ni 11 ions d' Ecus, 
,11,, 1,on;bl ,:s sur le budget de la Communauté, ser·ont consacré 
1 ·g.,r .. : d 1 ' Cl$S i stance à I a création d' une t, irce de po I i ce 
.1 1st. •r ,,.nne" La Commission à titre de compr,in,1s a fini p.:ir 
;, ~µtw ceTte solution mais el !e a fait acter a1 µrocgs-verbal une 
,, -,iara ion ,.;xpl içitant sa position). 
' , 'dl ,·UGUf, _ :·'.:~21JND 
S 1,· L.e•. 1, :IRITTAI' exp I ai ned the outcome of the t'larr ,Jkesn conference, 
..:ird ,-e . ..,,, ,tee the Commission' s I ine on bananas, numel ~l that the Member 
Stat,,.. fiffer·rng v iews towards the proposed new bancma import regima 
are it Jeopardised by the EU s decision to sign tt.e Uruguay Round 
agre,,,,.,~r :.s. He ask-id trie Counc i I to s;,r,d tr.12 forma 1 .1pprova I of thi.i 
Uruq1., .y Rou rd to the Europe an Pari i a ment as soon as t ,,.,ss i b I e, as the 
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Par I i arn.-11t IJ.J i she:s to g i via 1 ts v i ews beforia Ir ri sias for thia 
e I ect i or,:.. :3evera I Member States i ns i stsd tha1 , t shou Id go to 
COREPER f11-st, which will certa1nly happian Thi· u,111 not affect thia 
running cri;p.1rnent over "competence", nor has it ,1r,y1hing to do w1th 
th;i single package of rules which the Commiss,,m ,ui 11 propose to 
•mplement the EUs new GATT commitmiants internai ly Thot wil I appear 
later in the y~ar. 
m) Bf,NANE~ 
Le Mi r1 i s l l'l= a 1 1 ,.~mand a conf! ~mé I a concept i o,, _iur id i que de son 
gcuv,.rnemen i. ,~oncernant I' organisation commune du 1,1arché de I a banane 
iat el le a û12mandè que le régime communautaire soi1 mis en conformité 
auiac les reyles du GATT. El le a demandé de faire acter au proc~s 
v erbo I d.- 1 o sess i ,Jn ,_me déc I ar,1t ion ( 1 es dé I égat 1 un~ B, L, DK et NL 
s'y sont cssoc1ès) La délégation F, appuyée par E et P, a indiqué 
Ol.'O i r touJ,:tJr s sui '.J 1 sur ce dosg; i er la position de I a Commission et 
e 1 1 e a anr.()ncé une contredéc I a ration à faire èga I E1mant actE1r au 
procés-verb,J 1 
n l SHIPBUIL:U_IJ~G OE:CD 
The Council agraed to iandorse the Commissions approach to the 
closing ro~nd of the OECD negot1ations on reducing subsidies to tha 
wor Id sh i f:blJ i id 1 ng 1 ndustry. The OECD had wanted reas~urance that the 
Comm 1 ss 1 on 1u,Js in a position tCJ continue r1egot i at i ng w i th Cou ne i 1 
back i ng bef,,1-,2 tr,e OECD ca 1 1 s a fi no I n;igot i at i ng se:ss ion in Paris in 
May. 
The Gre.;;k Pr-es i dency summed up by SO!:J ing t.hat th&! 1 mportonce of the 
OECD ru I es shc.,u Id not be underest i mated, as they 1J.1i 1 1 1 ead to a 
better fwnctio11ing of competition rules. The Commission should 
therefore n~got1ate hard in order to conclude the agreement. 
The OE(D talks stil I need to reach agreement on the f'ol lowing 
poin"ts : 
- The creat i ,Jn of a spec if i c ant i-dump i ng i nstrume, 1t ta i I ored ta 
sh i pbu 1 1 d 1 n9 
The ei imination of direct and ndirect national suµport schemes. 
- The US Jo,naL Act, 1.lJhich rem.:iins an iss;ue of princrple for several 
Member =-t,Jtes 
0) mon DE_ 1)0T[ ET_ D' ELIGIBILITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES 
Le Conse 1 1 a ent,andu un exposé de M. VANNI d' ARCHIRAFI présantant 
la proposition visant à fixer les moda: ités de l'ex"'r~ice du droit da 
vcte et. d'ial ig1bilité aux élections municipales pc,ur les citoyen$ de 
!'Union rès1dant dons un Etat membre dont ils n'ont pas la 
n.:it i ona I i té 
Cette prJp .. ,s i t ion fera é:ga I er1,mt ! 'objet d'un ..,,,amen au sein du 
Ccnsei 1 'A-ff,Jires 1ntérieL1res" dw 21 avri I a1Jant d. êtr"' examinée par 
les i nston, • ..a,;; du Conse i I qui a exprimé son intention de traiter 
r·~1!J i1.l1i1111wr1l .'-'• ,,iu· .. ·,· jwr• i,111!J~r·l~111L (JUUr, J ~\ ,,: i l.U'::)'-""'-~.;. wur·w1Jwwr111w, 1i1r,1 uuw 
rJ' ,ihl"ll lT, 11• ,, _.!.!.!~~ rJ/f./", 1,",11"11~ l"I~ T,l"li ;T, , • .,,,", 1i\l 1il~T l ,i r 1 r•, rJ ... l",F"T,T,I" 1il~l~ ... I" 
... ) LLL ' !,U_'l li~: 11 lüf'l UL CL!•! 11 îHl:...i _uuo I IL, UL ! 'LU IL 
Lo Conruil n marqu6 ron accord rur un r6glomont rôpartirrant pour 
I' nnn,-',r, 1~~1. ,,r,r,t.ninn ri11r.t.11n tir> rflnh1.., r111rrl0mr>nt.n1r>r• Pnt.r>r> lr>n i;-t,nt.n 
membres po1~1 1 es bâtiaoux qui opérent dans I es eau>, norv.ig i gnnias au 
1~1"11•rl ria r;?,·,I''. rl,11~• la• a,,r 1·,· ; , l ,,1'\rl,, \ ••• a1' rl,,r'\, 1 a-. a,,11·,· ,1 uarll"l; ••• 
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(avec réser•Je cl ex,Jmen de la Commission, sur le d,-rnier prc,blème en 
suspens, le sèba~te islandais). 
2. CE/CHYl:!3~: : COl~SEIL D'ASSOCIATION 
Le 18 m• r·· i I c1 ~Ju I i eu à Luxembourg I a 15ème session dL, Cense i 1 
d' As,,oc i at i ,:m •:E/Chypre. La dli! 1 ègat ion chypriote eta i t condu j te par 
M. MICHAEUDE'.3, Ministre des Affoires étrangères; la Comm1~sion était 
représentée jNr '~,ir Leon BRITTAt~ et M. van d1m BROEK. 
Dans son discours, Sir Leon BRITTAN a rappelé l'avis de la 
Commission sur l'adhésion de Ch~pre, les nombreuses rgncontres entre 
les seruic~s de la Commission et les représentants chypriotes 
concE,irnant I' acquis communautaire et i I a confirmé I a di spon i b i I i té 
de i a Comm i ,s:~ ion à approfondir I a formation d12s chypriotes au su Jet 
de la corstruction européenne. D'autres rencontres plus spécialisées 
qui permettr·ûnt d' identifier des besoins éventue I s d' études ou 
d'~sststanc~ technique et législative qui seraient couverts par les 
protccoles financierc pourraierit porter sur les domaines suivants 
relations èconomiques extérieures; politique industriel le; 
concurrence, rechewche; po I i tique d' entreprises; commercei tour i smei 
etc, Sir l~on est convenu de la nécessité d'examiner avec les 
autorités ,:hiJpr· i et.as I es moyens de mi eux di vars if i er et d' orné I i orer 
la compétiti~ité d@ la base industriel le de ce pays et il a confirmé 
que l,J Commissior, examine les diverses possibi I ités d'accès à 
certains pr,:,gr·ammes communauta i r.is Gt qu' e 1 ! e est prête à Etngagar des 
consultations techniques dans le domaine de l'audiovisuel. Il a en 
outre irdiqué qu,a la Commiss10"1 a présenté au Conseil une 
recornmandct ion con,~ernant I es :li rect i i.ies de négociations pour I e 
01Jatr i ème Protoco I e f 1 nanc i er. 
Le repré:sentant de I a BEI, M. MULLER BROLE a br i èvem&!nt dressé I e 
b, 1 an de 1 ,, co 1 1 aborat ion entre I a 3EI et I es autorités chupr i otes 
concernant l'exécution des protocoles financiers ainsi que les 
financemert:s et les perspi.ctives du volet hors protocole. 
Le Ministre MICI-AELIDES a sou I igné à mai nt.es reprises I e souhait de 
Chypre d' a,:ihoârer· l ,;i p I us tôt poss i b I e à 1' Uni on 1at I a pos, t ion de sa 
dé I égat i or: q1J,Jnt. à I a so I ut ion d:.J prob I ème po I i tique de (hypre. 
La sess i ,:,11 .. 1 ét-â sui v i e par U"l d ï ner- au cours duque I des thèmes 
d' i ntéwêt po I i t 1 que commun ( pr,,b l sme o,) 1 i tique de Chypre, processus 
de paix au Moyen Crient, etc.) cnt été discutés. 
3. REUl'lIOl~l__]JE LP _:rROIKA AVEC LES PECOs 
La deuxiéme réunion ministériel le de la Troika avec les Ministres 
des Affaires etrangéres des pays d'Europe cantrale et orientale a eu 
! i eu,, à Lux,ambourg, 1 e 18 avr i 1 . 
Les Ministres ont eu une discussion approfondie sur l'état des 
re I at ions 1:ntre __ 1' UE et I es PECOs, sur I e renforcem12nt du di a I ogue. 
pol itigue, sur le Pacte de stabilité ainsi que sur la situation en 
Russie, Uk.!:2 .. i!J§. et en ex-Yougos I a,J i e. 
La Commis·; i>Jn ,J été représentée par M. van der, BROEK 
4_. -"'""CO~N--cS=E IL ___ "AFl:-F Il~ES SOCIFLES" ( 19 A'JRILl 
La sess i,: n dt, Cor1se i I n' a pa.s permis d·' about 1 r à des dec 1 si ons sur 
1 es seul es m1?sures susceptibles de l'être, d savoir I e programme de 
lutte contr~_l_'~~lusion sociale (qui s'est heurté à l'opposition de 
1 a dé I égot i ()r, o i I emand,a pour des rai sons tenant d I a subs id i ar i t1. et 
aux cornpéti:nces d~s Ldnder) et la directive sur la protection des 
iiiUnuis au_ t1-_.J,1 ai : dont 1 ' adoption dli!f t nit i u e a été b I oqt.JQQ, d ce 
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stade, par 1a délégation hel lènique. C~I Je-ci s'est opposee d une 
d6cision unanime (avec trois abstentions: UK, IT et E) sur un 
compromis d~ la Présidence confirmant la dérogation accordée au 
Royaume-Uni en ce qui concerne 1~ durée hebdomadaire du travail des 
enfants et 1fas ado I escents tout en modifiant I a position commune du 
Cense i I sur d' autres points ( not<.lmment I' i ne I us ion proposée par I a 
Commission, :sui te à I' au i s du Pc1r I ement européen, d' une c I ause di t,;a 
i!I "u1• J!j1•1111u11"). Diu 11u1 11 1lili!J••i11• CL 1•'1i• 1111 U1!1li 111 
1 j .... i 1 .... f't t ! 1 ; I, j l,i- t-'l l \,1 ,... 1 ......... 1 Ji""1 1 A I J1 1,....,,-..,; l"-'I ,..., , 1 111 1 Il Il t Il., .... ~ 111 ,'it- 1 J; ri. j I I""" 1Jt-
l ' impression q1Je I a Grèce ait exprimé son mécontentement face au 
b I OC(Jge par D du programme de I ut te contre 1 ' e.x:c I us ion soc i a I e et 
f UL;.! ù 1 ,., r .,; L i L;•=H le,;.! da! 1 u J~ 1 i:.i1:1u l, : ur I UK J1;1 t.;Um, Lu L1o1r · ur I U\,;L;Ur ·J () Ori.~.! 
sur le prcgramme, la délégation D étant invitée d reconsidérer sa 
pos i ": i ori d' ici I e Conse i I du 22 JU in 
Cett.a opp1JiSition "croisée" $Ur I es deux dossiers pou~•ant fai1-e 
1' oby:it d'ure décision a fait passer au deuxième p I an I es discussions 
sur les autres points d l'ordre du JOUr. Le Conseil n'a proc~dé d 
aucun dibat sur les suites d donri~r respectivement au Liure blanc et 
au \:_ivre u~.1 de la Commission, M. FLYNN ayant donné des informations 
sur l'état des trav,Jux et I es intentions de I a Commission. 
Un débet plus intéressant a eu I iG!u sur la mise .in oc.uvre du 
Protoco I e ,~Qi: i a 1 _!fo TUE dans I a mesure cù I es Etats membrias ont 
fourni des premières indications sur ia manière dont ils conçoiuent 
son appl icQtlon Si plusieurs Ministres ont soul igné l'opportunité 
d'accorder une priorité d des décisions d Douze, d'autres ont 
sou I igné é!;a I ement qu' en cas de b I oc age pers 1 stant, i I faudrait 
appliquer l&iS procédures du Protocole permettant soit un accord entre 
partenaires sociau<, soit des décisions d Onze. La façon de procéder 
de la Commi::,sion dans le prG!mier cas d'application - la directive sur 
le "Comité d' i:ntregFise eiuropéen" - n'a pas été contestée. S'agissant 
des autres dossiers actuellement bloqués (Travail atypique, congé 
pare,,tal, rerwersement de la d,arge d&1 la preuve), la plupart d&1s 
Mini ,;;tres 01,t accordé une priori ta d I a poursui te d&1s travaux d Douze 
sur i a di l"li!Ct i ue "tr,:.iua i I atH~", 1 a dé I égat ion UK ne s'étant 
cependant pc,s expr 1 mee 
M. FL Yl';N ,J i nd i q,Jé que I a Comm i ss i en se ;-éserv ait d&1 réf i éch i r aux 
conséquences d tirer du débat sans exclure la possibilité d'engager 
la procédwre du Protocole social pour l'une ou l'autre des 
propositions sur la table. 
5 --~CO_N~S_EI'::._."TRAl'§!:,ORTS" CLUXEM!30URG, 18 AVRIL) 
Les débats au Conseil sur les différents points de l'ordre du Jour 
ont permis l'approfondissement de plusieurs dossiers qui seront mûrs 
pour· 1 a pr,:cha i ne 1-éun ion qw i se t i encira au mois de JU in éga I ement d 
Luxembourg. 
Voici les conclusions les plus importantes 
Suisse 
Un acccrc s'est dégagé dans le sens d'attendre les discussions au 
sein du Com~eil "Affaires générales" des 16 et 17 mai pour lequ1rJI la 
Commission remettra un rapport sur les relations globoles 
Communautè/'.:l!::!.i sse. Comme M. MATUTES 1' a signal é,i, des aspects 
techniques résultant de la votation du referendum restent encore d 
définir ain:si que les ~_géographiguc.s auxquelles la nouvi!l le 
rég I ementc t i ,Jn suisse s' app I i quera. M. MATUTES a aussi constaté I e 
désir des Et,yr.s membres d'avancer pélra 1 1 è I ement dans I es cfoss 1 ers 
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nliilr i iiln<, lijjt ~!!r'ri;.'>'t c.!!.! Fn t ni 1t lilt nt rl&i rn11<,&1 l lijj mnnrl,1t ri&i nlilonr i nt 1 nn 
actue 1 1 ement sur 1 .:i tab I e du Con se i I doit être revL: à I a I wmi ëre des 
précision,;, qui se,-ont données par I es Autorités suisses sui te à I a 
pdisimtat i 01, par I e Con se i I Fgclérci I au Par I ement de propositions 
législative:s lors de leur session de septembre. 
Vo; es l~l!IV ;-9.:,_i, 1 êS ( RG l .:it; Ol~S .:ivae les rccos) 
Le Conseil s· est prononcé pour une approche graduel le dans la 
t~A~r"lr; ,,1'; r,~ rl11 ra rtuit~rl,,1' a'I' ,, rlr"lt~,~• ,r"lt~ ,,rr,vrl 1~1"1111· r111• 1,, Îr"IMMi,,; r"lt~ 
poursuiurE ses contacts avec les paµs de Uisegrad. Il s'agit donc de 
négocier do11~ un premier stade avec les quatre pays les plus 
di rectemer,t. ,~oncernés Po I ogn.a, RéprJb I i que tchèque, Hongrie et 
Slo~aquie. ~ élargissement de ces négociations aux autres paµs 
d'Europe ce1~1,:.9_[_§_ 12~t orienta I e sera ana 1 !:)Sé p I us tard. 
Chemins de F_er· 
Le Con se i 1 ,) ent ,1mé un premier débat sur I es deux propos i t Ions de 
direct i ~,e ,fo I a C,Jmmi ss ion concernant I o répartition des capoc i tés 
des infrastructures ferroviaires et la perception de redevances 
d'util isaticn de l'infrastructure. Les Ministres ont pu répondre 
oralement dune série de questions qui leur avaient été posées par la 
Présidence. L· analyse de ces réponses fera l'objet de travaux au sein 
du Coreper ou1 seront présenté~s au Conseil de JUin 
Transport d-: __ 1n~1rchand i s.rs dangereus.rs par rout.r 
lei Emcor !;! 1 e dossier a été r-env O!:lé au Coreper. La Commission 
défend le principe d'une harmonisation valable au niueau des Douze et 
accepterait tna 1 1 e pr 1 ne i pe d' exigences spèc if i ques de I a part de 
certains Etats merrbres 
Transport _.f!.§c__1 er_i_ 
M. MATLiTES éJ crJmmun i qué aux Mini strEi!s l'état d'avancement des 
travaux a1J sei in des serv i ces d.r I a C..1mm i ss ion sui te aux 
reccrnmandat 1,Jns du Groupe des Sageis. II a exprimé son regret de•Jant 
le iait que par rranque de temps le plan d'action annoncé auparavant 
n'a pas pu Jtre terminé pour cette réunion. 
Infrastruct1~!:!=S de transport - R~:seau transe1Jropéen 
Les or 1 ent,1t Ions d.r I a Commi ss i en pour I QS réseaux d;; transport 
intQt·modaux unt fait l'objet d'une présentation par M. MATUTES. Comme 
i 1 1' a sou I i g1 ,é, ces orientations marq1Jent I e début d' un processus de 
déve I oppement ô i ong terme dont 1' kir i zon est 2010. Le Conse i I a pris 
bonne note 8t a chargé le Coreper d'étudier l.r dossier. 
Transport .12:~.!:: .. L•;.ute_ re I at ions avec certains paHs tiers 
Lia Conse i I a µrocédé à un débat su.- 1 a recomrnandat ion de décision 
re I at ive o 1 ·• o,Jv e1-ture de ne~JOC i at ions entr.r I a Communauté .rt 
certains pays ~1~rs d'Europe centrale et orientale dans le domaine du 
transport d,;; ,,,.,1;:1c:geurs et de marchandises par route. 
Cette rei:1JIT':11cmdation vise cl autoriser la Commission à ouvrir des 
nègociaticn:: en VLVi! de conclure auec les pa~s concernés (en total 21) 
un ou plusieur acc0rds relatifs ou transport. 
En ce qui concerne le probl~me des communications tntra 
communautc i ,-_,a:;_ ent1·e I a Gr;ice et 1 .r reste de I a Communauté qui 
constitue uni:, pr i (Jr i tli! pour I o Communauté, i I a été convenu qu.r I a 
Comm i ss i or m,~neru i t,,. d' i c 1 1 a prochaine session du Con se i I du 
RCV BY:EC/WAS<·cd CCITT G3~ EC/WAS<rcd:# 3 
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14 .JU If, 
sauo,r 
Con~,, 1 1 
1 or·, de 
l~J-!.~ .• des consultations avec les trois pays conciarnés, à 
1 c l·fongr i e, 1 a Roumanie at I a Bu I gar i e afin de permet tr·e au 
~e S8 prononcer sur la proposition de mandat de négociations 
ett,, session. 
6. Ilif11i;MELLE "TOURISME" 1 ATHEtiES, 15 AlJRIU 
Le 1.v,se,I info1·mel des Ministrli!s responsables pour le ToL1risme, 
réun I Ath,~ne::. 1 ~ 15 aur i I so~s Prlils 1 dence Grecque, ci Gité se Ion 
M Uf,Nr 1 cl i',l~CHIFsAF"I une occas 1 on importante de dG!bat qui fait 
progr,-;i:. .;a,· · ,Jnèl 1 \:jS12 sur I e r ô I e de 1 ' Uni on en mati ère de Tourisme et 
sur :,et. "' ,:,ap12ct 11Je.s en ,.,ue de I a réu i si on du Tra i cé préuua en 1996. 
M lhi~f I d' ARCHIRAFI a att i t'é l'attention des Etats membres sur 
1' oppo, ''·", ï t ,~ de p,- i u i 1 '19 i er une approche pragmatique SL1r ce tr,Eàme 
La dè, 11, 1 t 1 01·, de priori tés et . .ine méthode de trouai I qui, tenant 
comp,:... r:iu c .;ractè,·e diffus et trans•Jersa I d1J tour i srne, perm.it un 
1 argi? det :i t ~•Jr I a nature et I a portée de 1 ' action communautaire en 
faue,, d, t,:,ur I sm,2, pourront fac i I i ter I a r.icherche d'un consensus 
po: i .. , LJU"' .;1~1- 1 action future de 1' Uni on en I a mati ère. 
En rna: g,:;. d1. Cons,;, i 1 , M 1)F!NNI d' ARCHIRAFI a déc I ar6i 1 ' , ntent ion de 
soun .. -.tr.r.,., ,J<JGnt la tin de l'anné.i, a la Commission un livre vert sur 
1 e r , 1 e il. 1 Ur, , on en mati ère de tourisme 
L:_ _ u[C.1S,Rr1 r_Iü1'1S PESC 
L~ délé1~ 
- l , __ f'liirlN~ H 
- 1 I_ l:klSNi'~ 
tion~ auront déjd reç~ les textes des déclarations sur 
18 ,Jur· i 1 ); 
. te èluri 1 ), 
- 1 ;s e: 12,. t i.uns en_UKRAINE ( 19 av r 1 1 ) , 
- ( · ,r1F~---~J1-t, ÇJBat ion of the IFP in the SA e I ect ions ( 21 avr i 1 ) . 
8._ Pf.'!_(1.iC)Ol'J':, 
L,,~s p,J 1: ,t:s ,:,u i <! •Jrits figurent aL1 pro 1et de 1' ordr.i du 1our de I a 
re, n 1 ,n ,JL 1)Jn 31:, i 1 ,Ju cours de I ci semai ne prochaine 
Ço: n":'..!.1_ ,.:.GI? L(.UL TLRE" ( 25-26 aur; 1 ) 
- ~ , <or. '-'r d,~s prix des produits cgr i co ! es .it certa 1 nes mesures 
, .,n,,,,..,, C 1'3':34/19'.35); 
:, .• ,~JI J.: ! a 1 t 1 ~rs, 
·I, . ._,, ·'" :s; --~c 1 a I es pour I e transport de certains fruits et I égumes 
1·, .i ,Jri,_,11,arrtii!s de Grèce. 
~ +:;t1 H+**~ U,iit:+:n,.*;jl**************:.!llEllEllEllE**************************ll-:llOIOIEllOlt 
~- ILF f,101_ :~ ferons état dans I e EU-Rev 1 ew de I a s1,1rna i ne prochaine 
L "'' r ':i!SU I tats des Cense i I s "PROTECTION CI1JILE", "AFFAIRES 
j rTH LEUFsE'3" ..it "INDLJSTRIE'' ainsi que de 1' Informe 1 1 e 
:u1_1URE", qui se déroulent les 21 et 22 Jur·1I . 
.,,.,.,~ .+ f* "*** ,j,,:+,,f;t**************************************"'**************** 
I '. I. F• ,RLl:J 11:]'l_f EUF<OPEEN 
.. . 3L' .. SI0l·1_L1 A1Jf;:IL 
Le Pùr I e1nent a di sc1Jté, sui te à des commun i cati ,in,,, de M. PANG_ALOS, 
-'ré, i c1er r ,Jr e .:er,; i ce du Cense i 1 , et du Près i dent DELORS, sur I e 
,~;orn, .. , ,~,;, __ .oann i na concerriant I es moda I i tés de <!ote au s. in du 
~on ~~,J __ilQ! __ ,~L.!~~ l 1Jrg i ssement d~ 1 ' Uni on. Le Par I ement sera appe 1 61 à 
, >i!ndr" e ,:rn c •! i ; r;;ont'orme sur 1' adhG!S ion de 1 ' Autriche, 1 a Suède, 1 a 
; 4-22-94 ; 7:29PM EC/WAS<rcd;# 4 
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Fin 1 ,mde et I a Norvège I ors de 1 .:J Session p I én i ère de ma 1 , qui sera 
1 a , lern i èr,:;; av ont I es é I ect ions europé,mnes du mois de JU in. Si 1 ,a 
Pré;-,. 1 dent du Con se 1 1 a défendu I e compromis, 1 e Président DELORS a 
indiqué quG ce résultat n'était pas celui le plus souhaité par la 
CQnffl1ssion et a rappelé la déclaration de la Commission rendue suite 
à l<J concl1Jsion du comprornis. Tous las intervenants ont critiqué le 
tomprom1s de Ioann1na, en évoquant Je danger d'une renational isation 
de" po I i t i qu,as de 1 ' Uni on et en denonçant I a pratique ont i 
d12mucrat i q,.1,;, du Conse i 1 . Cependant, 1 es i ntQrvant ions, tout en étant 
•,erbalement assez violentes, n'ont pas fait ressortir une volonté 
µol t·sique &fiective du Parlement de refuser l'avis conforme sur 
1 adi)'ii!S 1 or . 
L.,, Prés i ,::ent en e><:erc i ce du Cense i I l'l PANGALOS o fait devant I e 
r<ir: .~ment e1J1·opéen une déc 1 arcit ion sur 1 a situation en Bosnie 
H~.~,gou , n§_, en indiquant que I a voie reste ce 1 1 e de I o recherche 
d' u,,e ~o 1 ut ion pa,: if i que du conf I i t basée sur I a proposition de 
1' 1J1ion de division gèogrophique, que les accords de Washington 
a ,,vent ~tre respectés, que le retrait des serbes de Gorodze est une 
._. ,r,d 1 t ion i n,:-1 i spensab I e pour qu~ l'ONU puisse g,Jrant i r I a paix dans 
ic1 ré,g1on et qu il est indispensable que l'Union, la Russie, les 
Nut i (Jr,:; Lin i e:;: et I es Etats Unis asi i ssent de manière coordonni;ae. La 
p!up~1 L des parlementaires intervenus dans le débat ont réitéré les 
rit, ques e:•p1' i més à p I us i eurs reprises par I e Par I emli!nt à l'égard de 
i 111pu i s·san,_ ,a de 1 • Eurr..,pe face au conf I i t li!n ex-Yougos 1 av i e et ont 
ienundé c; 1 o fois une condé1mnat ion nette des serbes et une 
,nter·v8ntion efficace, entre autre sur le pl~n militaire, visant d 
arr~~er otfensive serbe et à sauvegarder la sécurité des 
popu , at 1, ,n s ,_ i ,.., i t e~~. A 1 ' issue du .:l1ibat, 1 e Par I emant a adopté une 
ri;a::. ,:, , ut.· on __ ,:c,mmune ( PSE, PPE, LDF<', lJ, ARC) qui d' une part fait appe 1 
n tou;.es les parti~s concernées pour qu'elles reprennent les 
r,,;,goci,1•icns .=;t d'autre part demande que les Etats membres aidant la 
f orpror,u à ,,· 1cqL•itter de sa mission en lui fournissant les hommes, 
t e m1J1 ér i e 1 ,;: ~- 1 ' appui f i nanc i er i nd i spensab 1 es. Une pas i t ion c I aire 
rie a part , les Ztats unis quant d I eur détarmi nation d souten 1 r 
t a 1 ,fJ I i e,at i ... n d::;,s r éso I ut ions de 1' ONU est en outre demondée. 
1Jci11s le ·~,Ji:.fr·e des débats d'urgence, le Parlement a adopté deux 
'és,, 1 ut Ions po,-tant sur I a situation au Rwanda et au Burundi . Le 
~-·ar 1 ,ament d,;;,n,Jnde que I es accords d' Arusha soient app I i qués et que I e 
rdl~ J~s n01 ions Unies soit redèfini afin d'assurer une intervention 
(; i us eff 1 ,. ,çe de ses troupes dans I es si tuat 1 ons de cri s1as 
nt8:nat,cn~ies. lne autre résolution adoptée concerne le retrait des 
trou1;,::; .''-''- _,as,. de:. Etats bal tas. Le Pari emant souhaite que l'Union 
adofn"' une pas, t i 1Jn ferme vis-à-vis de I a Russie sur· 1 e respect de 
:: ,as en9,.,:je11,,~1,ts dei retro i t des terri toi r1as ba 1 tes ainsi que I e 
n;,:; pia,~,t du ,. ,JI Gndr i er prévu. 
LG Po,· I en,un r, a adopté I e r·apport FROMEMT-MEIJRICE concernant 
i,,.,,,,s! itu1 •3. de __ la Commission. La Parlemi;int insiste sur 
1' i r .dèr,.mden, '= du Président et des mli!mbres de I a Commission v i s-d-,! i s 
,.ie. E.1 at , 111,~r,,bres, demande que i e Président soit choisi parmi 1 ,;;>s 
po?.1 ao, .. ai I tli •. ayant wté membres des institutions communauta i t'es ou 
1~ar t e-Er::.~ des compétences en matlére européenne et propose qu'un 
· ~r · (J 11, 1,ornbr'>! de commissaires s-c: i ant choisis parm 1 1 es membres en 
>,1;,, ,; 1 1 .;, d•.· Par I ement. II indique par a 1 1 1 eurs qu .. si I e Par I ement 
Jiu,·, i + -!!M• • u1~ t,eta 1~ar:1J1t i r s1J1• 1 JI iea1• s~1~1~J1 I ; t.i eiu• 1 as ;~uva1•1~aMa1~ts 
de- [1..01; m,;;•,,bres envisagent de nommi;ir président de ui Commission, il 
, ,t'Y"er, 1· i1,1Jeistiture ci la Commission si les gouuerr,ements 
. ' 
RCV er:~c.wA~<rcd ; 4-22-94 ; 7:30PM CCITT G3 .. EC/WAS<rcd:# 5 
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pr-é!sen t8nt d nouve,Ju I e même cond 1 dot. Le Par I ement demandi. en outre 
qu8 la procédure d'investiture soit renouvelé lors de modifications 
dons la cc11np1Js1tion de la Commissior1: cela vaut notamment en ce qui 
cuncerne 1 ' è 1 ,Jrg i ssement de I' Un 1 on. Enfin, 1 e ca I endr i er proposè par 
1 e Par I ement.~r I' investiture de I a prochaine Commission est I e 
suivant d,Jns I e courant di! 1 a session p I én i gre de JU i 1 1 et 1994 vote 
sur la pers0nal ité dèsignèe comme président de la Commission, suiti. à 
une dèclcr,Jt1or. de ce dernier; GU plus tard le 1er novembre 1994 
c. ommun 1 cati i:,n eu P,Jr l ement des noms des per·,;:ona I i tés proposées comme 
membres de 1 •J Corrm i ss ion, sui te à cet te communication, audition des 
membres pr,Jposés (favant I es commissions par I smenta ires i dans I e 
courant de l ,J sess 1 on p I én i êre de décembre 1994 vote d' investi tLire, 
suitE2 à le p,~ésentation du progr,imme de la Commission 
2 PRElJ I S !.:2U.ê 
1)0 ici I e:s point:; 1 es p I us importants qui seront traités par I es 
comm i ss i or,s pur I errent aires au cours de I a semai ne prochaine 
De-!,, e: opp.m,e1·,.t. i;it co,Jpérat ion 
Situation des personnes agees dans les paws en voie de 
déue I cppen,,3nt. ( ,,1ote et adopt; :m d'un rapport ANDREWS), 
Po I i t i qwe de deve I oppement de I a Communauté dans I a dig ion 
rr,12diterro1 ,;ienne (vote et adoption d'un rapport ARBELOA MURU); 
RenCL•ritr e avec M Peter v or; BETHLENFALVY, Organ i sot ion 
i rn.er n,.::it 1 >Jn,:i ! e 1,our I es Mi grat I ons ( OIM); 
AL.,;or d d( pèct ,e CE/Maurice (adoption d' un avis sous forme de 
l 2:tre ), 
C.w,tèr.ir·,:::,;, de P,Jr i s sur I e SIDA ( novembre 1994) demand,;. 
d 1utor1,Ntior1 "' partic:.iper, 
- E11,.JI uai ,on ,:10 i o coopération ClLJ d61.1ol oppomont (So rapport); 
- !!l'o i tt d,2 1 f·,,.,r, m ... , démocrat 1 e et déve I oppement ( prési.ntat ion d'un 
r, 1pprn r. dP ! r1 · ,,1mrn i :s;:s; i nn ) 
Hf ta 1re;:. ,it1·ar~1'1;,;;_ et sécurité 
Act1v1t><s dan. le domaine de la politique étrangère et de la 
'i:è,.;ur r 1 è ,: ,jrnrnune; 
E.cf"ung>=; d,, ,, 1Je:S avec M. ~'.RANIDIOTIS. Sec ré taire généra I du 
M 11" ~ l.,e!r "' .. J.,.;o ,~ F f u i r ·..,;,,: ~ Lr 'l..lrl!:j~ r ·w;,,: JJUUI · 1 ..,;,,: uf f u i r . ..,;,,: la!Ur ·uf.JW'=r 1r 1la!;,,: Ula! 
1 ci i 1-!!~U~ 1 ,'.;, l 1~ h~ 1 1 êl~; ~UI' ,!JU 1~01\', ell 1 ~ ri• h; el11~e1 elu Co1~s• 1 1 ; 
[• Jlill 11' JIU •1u Ullllli 1111 lll!)I 11 Ji Î llll 11·' 11111.11 i Ill 11.111 1' ÎIUill i 111.1 
( .,d,)f~~. i(".• d ,.m ,·ci1,~or•t Gnl<CLLîtRIOU), 
- E1 11 c1· J•HJli•. ,mont dar no9oc1crt1onr ci' crdhàrion auoc Ier Suàdo 
(, d,:,p1 1 c.·ri d· ,J,, r·apport ROSSETTI), 
- ;,_, ,l1 ,-r t,••,Jn1·,,.jment de(; négoc 1 at i onc.i d' ar.lhéc.i ion avec I a Norvège 
1 , 1,fr1r · 1 ,·. r, d' 1111 rnprnrt TFPSFN); 
- E ra! d' ,Jd 1Jr ,coilment des: négoc I at ions: ci' adhésion auec I a Fin I ande 
• .. 1d,:,p·t1or, d un rapport TITLEY); 
- 'r:..l(JtcJ1s~w•T10.1,t à l'Autriche, la Finlande, la Nor1.1Qge et la Sugd;, 
, e ,, .imen ,,e rappor·ts oHKl:..LLlirüOU, 11 i Ll:..'t', Jl:..1-'!::il:..I~ et 1-<0o!::il:..1 Il - m, 1 s 
oun,,,.o.-,rna 1 
Mndn 1 , r.F' ;s: 
.iu1 01J~oir 
JE'r·:UI 1, 
rl' nr,p I i r.nt. i nn rlF> 1 ·' nr.r.nrd ~, 1r 1' F~r,nr.F' 
,: lilchanglil de u ues 1a1.1-int ue i I ement adopt 1 on 
i:>r.nnnm i 1111F1 
d' un rc1pport 
r1e~-~~ ,, ~ I' [5~~e• •ee~eMl~ua •u~e~••~ (je~~~~• ~. vua5 at 
w11 ... 11t1 1iil l i.in1~nt nrlnrt inn ri' r:n r.-1rirnrt TFPSFN'!; 
- h , ,c..;, .:L· d•~ paix a,_r Mc•!:Jen-Or i ent. ( adopt 1 on d' un rapport WOL T JER); 
CCITT Ga .. EC/WAS<~cd:# 6 
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~ 1 an d1J o aot i v i t6o da I Q oouo•oomm i oo ion "i6our> i t6 at 
clè,}.:l1·r11er111~t" e: ... q~e~é de M. roC:TTC:RIMC, r1•h;de1~t; 
- l'i a,, ,;g:, oct i v i tés de I a sous-commission "Droits dia 1' Homm1a" 
, ,po"é ci-7a! 11 COFTES, Président. 
,l".o' ci· ion,·_ oconom i quo~ oxt ér i aurai~ 
fn ormati1Jn de l,J Commission sur l'état des travaux: sure a. la 
:ni.,e en 01:u•,1,·e d'un programme de coopération transfrontal ière entre 
1 es, p•.1!:JS Pt::CO et I es Etats membres de I a Communauté dans I e cadre 
!u pr 01,Jrarnm1~ PHFRE:i 
• erta1nes modalités d'appl icat1on de l'accord sur l'Espace 
"'' onom 1 ~u1: ,~uropéen (adoption d' a,J i s ROSSETTI); 
~ccord swr l'Espace éccnomique europ~en - acquis intérima1r1a 
décision ;ur la procédure d su1vrei 
Rei~ i me ci' 1 mportat ion du p~,p i er JOUrna I dans I a Comm1Jnauté (adoption 
d' un rapp1:;1-t POfsTO); 
L_i?.:, écra11 :Joas comm..irc i aux des prcdu i ts agr i co I es avec i li!S pays de 
1' [uropE ,:1;,nt1 a! e et orienta I e (adoption d' un rapport SONl'IEI.JELD ); 
\:;il at 1 ors ,~coi;omi ques et commerc 1 a I es CEE,'Rép. tchéque .it s I ovi:iqu1a 
'· adopt 1 Gn ,.f 1.1n rapport CEYRAC); 
F1c(. ord Ji- IJ!~uay l~ound ( examen et adoption d' un rc1pport RANDZIO 
: 'LAfH), 
~ide mGcrof1nanc1ère d la Moldavie (examen et adoption d'un avis 
Mfif?CK), 
t11d1,> mGc1·1Jf11·1ancièrEi! à l'Albanie (examen et adoption d'un avis 
!1F1RCKJ, 
1 ,.;;si .star,,:.,.; m,;,crof i none i iàre d I o Bu I gar i e ( examen 1at adoption d' 1Jn 
m,k PEIJ::J. 
Ass 1 tar,,; , rna,..;rof i none i ère d I a Roumanie ( examen et adoption d' un 
a,1 i Cflf'' F' INT(,) _ 
I' • _____ Bf1H1~1 E_ [Uf~ûPEEMNE D" INVESTISSEMENT 
. _ _ F'r-E 1 .:- ET _F INF NCEMENTS BEI : EGYPTE - PAPOUASJE -l'lOUlJELLE -GUINEE 
tii-•,·JH,ff,__ LETTONIE 
F ~YF :_1 
La ~LI ·•·J Jccorder trois fi~ancement$ pour le 
, · 1nd1.,:;t1 1.,;; ·~r1 Egypte et du partènariat avec des 
·,,.,r11rn1Jr 1, ,ut, ' .. ,s ; i nancements seront mis en 091Jvr9 
L 11.,~rr ,c1 t i 1. 1,. _1 __ B.:mk ( CIB), une importante banque 
..ii:,,w·ê-: .,.r, r 1 ,_ ,_,, r-épart i ssent ccmr.1e suit : 
développement de 
opérateurs de la 
par la Commercial 
du secteur privé 
- ur, pna1 ,;1 oL,ol de 30 mi 11 ions d' ,;eus, assorti d'une bonification 
d 11,t,,,·. ___ d"' .:: 5\, complété :l'un prêt global sur capitaux d risqw1as 
,;e '>, ·::1;_. ,, l I i,_,,·,s d' éc1Js qui seru 1ra au financement. d'initiatives dei 
fJI? . 1 '·~ - ,, r" .1\:jli!nnes di mens 1 ons a ans I es secteurs de 1' i ndustr i ei et 
- •.:n "•·=·· n 1 s11ic.; de crédit, sur capitaux à risques fi nanc12 sur 
r·.. ~ •il1r "', ,.1u budg1at commune1ute1 i r1a, d1ast i na au fi ne1nc1amwnt, JUsqu' à 
~' ~. 2 1~ part européenne du capital de cc-entreprises issues de 
µu• 1,e 1a1 1 c: ·" i nd1Jstr i e I s ou de serv i ces entre opérateurs de I a 
uinrn1_,, 11.:i,Jt{ 8t ég1::1pt i ens Accordé dans I e cadre de I a ''coopéirat ion 
1111"'"· 1,21-,-- horizrJntala" CE-Méditerranée, ce financement constitue 
1(1 i;,,:; ... r·p,., illustration du r:cuueau mécanisme de 9 millions d'~cus 
,,1, i;,n , 1 ,- ,_!? par I a B:mqua peur· permettre I e dév e I oppement des 
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<.lf ;m.-t er ,~ap, ta I de partenaires europ!iens dans des co-emtrEapr i ses 
( E -l·lèc: 1 t liè1T1JnÉ!Ei!. 
,:r c ,~ccu,-s comp l stent .;lt amp I if i imt 1' action_ m,méli! par I a BEI i.n 
f, ,,, e, r U-=::c i:,J·-entrepr i ses CE-Méd \ tEi!rranée. 
PAr'ût lt-i':3 I E - N(!JJl)ELLE -GU !NEE 
L,, BEI v ,J ,Jcc:ord1i!r un prêt g I oba I d1a 4 mi ! 1 ions d' écus à I a BanquEi! 
>l<= , ,1puuas i ,2·-Nouve 1 1 Ea-Gu i néœ ( BPNG) pour I e financement de petites et 
mot,~nr,es En tr,apr· i se$ dEi!s secteurs de 1' industrie, de I' agro-i nd•.Jstr 11a 
et du tcurisme. LP-s fonds sont cons1antis au titre de la quatrième 
( ,nv,,nt 1,Jr, ,::11~ Lomé pour une dur.ile dEi! 12 ans 1at au taux dEi! 3, 0 %. 
,~AM1_]3IE 
La BEI ua prêter 6 mil I ions d'écus en faveur de l'amélioration de 
1· appro111sicnnement en eau potab!1a dEi! Namibie. Les fonds s1aruiront à 
1 1 nanclii!r 1 ,J modEi!rn i sati on et 1 • extEi!n.s i 0'1 d·' LtnEi! stat; on dEi! traitement 
de 1'eau, qui dessert actuellement en eau potable la vil le de 
l•J I ndho~k, ainsi quEi! 1 a zone envi rcJnnante 
LE[J•1NlE: 
L, BEI ,.,,.1 acco,-der un prêt 
I' lr,•,8Stment Bank ,Jf Lativa (LIE) 
rno,y;mne. en tr-epr i s1:s des sectli!urs 
global dli! 5 mil I ions d'écus à 
pour le financement de petites et 
de 1 ' , ndustr i e, du tour i smei et des 
s.,,, " , C8::; c,:; nnE.!xes à 1 ' industrie, ainsi que d' in i t i at i v Ei!S concernant 
!'=s 8Ganomi~~ d'énergie et la protection de l'environnemEant 
1 1_ ... _ OF ,_;fi~·i.f~ô_T ION~ INTERNAT IONALE;,ê_ 
. _ ·- OLCD __ MEETit'-G ON REGIONAL POLICIES ( VIENNA, 13 APRIL) 
()n 1 ·:1 Apt' i 1 , in t)i ,mna, was hEi! 1 d the Th i rd Meeting of OECD 
iiin1 ;tEe, s r,2,sponsible for regional pol ic\es. 
Th,. mEi!et i ng u.as chai red b!:J Austr i an Chance 1 1 or VRANISTKY. 
M, . l'llllt'i~I ,-iapresented the Commission. The meeting was a I so at tended 
b, J MI n 1 t. t e1 ,;- frorr most of the Ceintra I and Eastern EuropEi!an countr i Ei!S 
,;11d '-' ·,lCOd part of the di scuss i or1 focus!ô!d on the introduction of 
~g,. ,na i po I i i: i es in the.se countr i Ei!S. 
l'i, MIL.LAI~ exp I rJ i ned the key pr i ne i p I es 1.mder I y i ng Commun i ty 
, e;,onul pal icy, stressing the subsidiarity-led manner of its 
i 1,1fJ 11;on,,m tot i 1Jn, and the spec 1 Ci I assistance g i ven the extEi!rna I border 
·~Yi ,,1,, und91- thli! INTERREG Commun i ty initiative. 
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